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 Cambio de uso y reforma integral del Hotel de Entidades de Montcada y Reixac 
 
 
RESUMEN 
 
Este proyecto ha sido realizado por la alumna Marta Almor Martín de la Escuela Superior de Edificación 
de Barcelona (EPSEB).  
Consiste en realizar el levantamiento grafico del primer colegio de EGB del municipio de Montcada y 
Reixac con actual uso de Hotel de Entidades (edificio donde se ubican las sedes de las diferentes 
fundaciones y asociaciones de Montcada y Reixac), construido en la década de los años 50 y realizar 
un cambio de uso proyectando una residencia de ancianos, que cumplirá con las necesidades de… de 
los ancianos. La intención principal es la de querer remarcar la situación en la que se encuentra el 
edificio existente, y de la difícil comunicación existente entre sus zonas y dándole un uso más 
adecuado a las necesidades actuales del municipio. 
 
Una vez definido el objeto de dar un nuevo uso al edificio, primeramente se hace una breve definición 
del estado actual del edificio y se propone una hipótesis de la nueva estructura resultante de la que 
hace falta destacar que se procederá a la realización de un apuntalamiento para suprimir diversas 
partes de muros portantes y apertura de huecos para proyectar escaleras y ascensores que cumplan 
con la normativa de accesibilidad actual 
Referente a la memoria constructiva se redactan todas las partes de la edificación existente; 
carpintería, pavimentos, revestimientos…escogiendo aquellas opciones que sean mejor para el 
desarrollo de la actividad a la que da uso 
 
Finalmente se realizará un prediseño de la instalación de ventilación del edificio y un plan de 
evacuación y su sistema contra-incendios. 
 
En anejos encontraremos documentación gráfica para visualizar los cambios realizados en el edificio 
existente, un presupuesto para valorar el coste económico de la reforma y los certificados energéticos 
del estado actual del edificio y otro con los cambios propuestos y comprobar así la mejora de las 
condiciones energéticas después de la reforma. 
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1. DESCRIPTIVE MEMORY OF CURRENT STATUS    
1.1. Basic concepts 
 
Project: Hotel de Entidades   
Address: C/ Viver, 1  
Country: Montcada y Reixac (Barcelona)  
Developer: Town council of Montcada y Reixac 
Technical designer/ project architect: Marta Almor Martín 
Architect: Unknown 
Cadastral Register: 2013716DF3921C0001GM   
1.2. Location  
 
The building edification's of this current project is located at the following address 'Calle Viver, núm.1' 
from the neighbourhood called 'Can Sant Joan', township of Montcada y Reixac, from the Vallés 
Occidental region, Barcelona's city. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Physical environment   
 
The plot has a total area of 2.709,00 m2. 
The building is located over a poligonal plot, sorrounded by the streets called 'Reixagó and Rec Comtal'. 
The natural ground has an almost flat topography.  
The orientations and dimensions of his respective boundaries are the following: 
  
 
 
 
 
 
- Border of Rec Comtal street 
- Border of Reixagó street  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Urban-planning rules   
 
Classification according to the current and applicable normative from the “Metropolitan Gneral 
Barcelona's Planning” updated at the last date in July 2012. 
 
- Urban-plot cataloging of 7a allocated to general equipments, community equipment and civic 
buildings. 
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The urban-planning rules allow to make in the current building, main object of this study project, a 
residence for the elderly. 
Article 212. Kinds of community equipments 
 
b. Sanitary-assistencial equipments. Sanitary-assitencial and geriatric, public or privat centers, from 
public, social or comunitary of interest, and graveyards. 
1.4.1. Building features: 
 
In only developable land and equipment for public ownership should govern the following conditions: 
Sort Order   
Isolated building 
 
Maximum height 
Height of 12,00 m. which may be exceeded if justified by the character and purpose of the equipment 
up to 18,00m. 
Maximum Occupancy 
Ground floor: 60% 
Indice de edificabilidad 
1 m2 ceiling/m2 floor 
Shape and distribution of building 
The shape and distribution of parts of the building should allow the systematization of spaces within 
the lots for gardens and patios. 
Premises for public entertainment, nightclubs and the like may not be confronted with religious 
buildings, cultural or sanitary but there is a minimum distance of 14,00 m . 
Parking 
In new buildings have to be designed so that they have parking inside the building or in the same 
building land plot 20 m2 per space , including access ramps, maneuvering areas , small islands and 
voravies . 
In clinics, nursing homes and hospitals, will be considered 1 parking every 10 beds. 
Parking conditions 
The width of the entrances to the parking can not be less than 5.40 m for both traffic and 3 m for one-
way . This width must be respected at the entrance of the parking and the corresponding stretch at 
least in the first 4 meters from the entrance. 
 
 
According to law 135/1995 decreed encoded d' Accessibilitat of Catalonia , the minimum number of seats 
to book : 
  10 to 70 seats : 1 seat adapted 
1.5. Building features 
El recinto que abarca el presente proyecto está compuesto por un edificio principal y 3 viviendas anexas. 
Se va a realizar una reforma interior abarcando el edificio principal y las viviendas para formar un 
conjunto unitario, realizando las comunicaciones necesarias entre todas las edificaciones. 
El actual Hotel de Entidades es el edificio principal, dispone de más de 953,25 m2 y 12 salas en las que 
se destacan una sala, una pista polivalente y una zona para exposiciones. Es un equipamiento público 
abierto a todas las entidades, sedes y asociaciones del municipio que necesiten espacios para 
desarrollar y gestionar sus proyectos. 
El programa actual del edificio se compone por los siguientes espacios: 
- Salas de Entidades 
- Patio exterior 
- Sala polivalente  
- Sala de exposiciones 
 
Las 3 viviendas anexas están formadas por planta baja y planta piso y cubrían con su programa de 
estancias las necesidades básicas residenciales; dormitorios, cocinas, baños, y salón comedor. Estas 
edificaciones cuentan también con patio exterior, que es terreno del propio recinto. 
1.6. Services 
 
The plot has a paved access, street lighting, general networking of low-voltage, potable water, public 
sewage system, line phones and also disposes a necessary communications for the private, enough to 
public transport and for the long-distance communications. 
2. RISING GRAPH   
 
The rising graph from the current study project includes the drawing up of a dimensioned drawing from 
the different floors, facades and construction sections. In the graph documentation paragraph are located 
all the drawings mentioned and are explained in a graphic way the following descriptions. 
 
In order to realize the rising graph, has been used different resources and analysis methods such as tape 
measure, laser meter and as well the triangulation method by the way to realize a precise and a high 
fidelity of drawing from the current state of the building. 
 
Originally, the Montcada y Reixac city hall has been provided with building plans, specifically with a low 
floor plan and first floor plan, but these there weren't of the current status of building, so instead of it, 
these were from a reform project, which wasn't carried out and dated from 20 years ago. 
 
From the two drawings, old and out of date, by means of the tape measure, laser meter and the 
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triangulation method, has been realized 'in situ' the measure verifications of these floors, in order to 
verify the information details.  
 
The facade plans has been realized with the floor plan guide, which was provided by  the city hall and 
some consults from the municipal architect. 
3. CITY HALL AND BUILDING HISTORY 
3.1.  History of Montcada and Reixac township 
 
Fhotography of the town around the year 1.960 
The Montcada and Reixac township has an extension of 23,44 km2, it is located at the eastern end of 
the Vallés Occidental region from Barcelona's city.  
 
Confronts with Santa Perpetua de Mogoda township in 
the north side and with the LLagosta and Sant Fost de 
Campsentelles at the east side. At the south-east side are 
located two townships called Badalona and Santa 
Coloma de Gramanet. Also we can find a little area 
delimited with the Barcelona's township, to the west with  
Cerdanyola del Vallés and Ripollet and finally in the 
north-east with Barbera del Vallés. 
 
This township has an extension of 0,5 km2, called 
“Estanys de Gallecs” which is placed between the 
municipally terms of Mollet and Palau Solità i plegamans, 
this last was declared a nature reserve in the year 2004. 
 
 
 
 
3.1.1. Traditional economy of Montcada and Reixac 
 
The Traditional economy of Montcada and Reixac was basically agricultural, based on the vine 
cultivation, wheat, potatoes, strawberries and fruit trees. 
As the same way, there are reports of some artisans industries, such as the adobers and glaziers to the 
XV century and the papermakers to the XVI andXVII centuries. 
 
Modern, field work are in recession and few farms are located next to the river, where basically cereals 
(barley, oats and wheat), fodder and vegetables are grown. 
 
As for livestock, without much presence, is highlighted the breeding of pigs and cattle. 
3.1.2. Industrialization in Montcada y Reixac  
 
Industrialization began in 1917 with the installation of the Asland cement factory, which extracts the raw 
material of the hill of the town. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies of the construction of the factory Asland cement 
 
Industrialization continued with Ferrer and Bernades 1930 and 1934 Aismalibar factories. 
 
 
 
Photography from the year 1966 of the factory Asimalibar 
 
Subsequently, new industrial centers were appearing: 
- polygon of the “Pla d’en Coll” with the Nissan Motor Ibérica factory,  
- the Avenue de la Ribera with Valentine factory 
- the of the Blacksmith, Sant Pere de Reixac 
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- and the Can Cuiàs.  
 
Modern, the industry, along with services, has befallen the economic engine of the town and brings 
together nearly half its working population, divided between the sectors of metallurgy, chemical, 
construction, textile and plastic, mainly. 
3.2. Building history 
 
The building of the current project is located in the street called Viver, núm.1 at the neighbourhood of 
Can Sant Joan from the Montcada and Reixac township.   
 
The construction dates at 1962, according cadastral information, despite the data obtained by the land 
registry,we can corroborate that the building was built around the years 50 or 60 with a designated use 
like a cultural building. 
 
Is supossed that the date '1962', has says the cadastral information, corresponds to a renovation or 
expansion of the building, because years ago from 1950 to 1960 approximately, it still exists, being 
one of the few schools in the area, but there isn't information anout the actual date of construction or 
documents detailing information of it. 
 
Prior to 1950, small buildings, premises laundry function located on the premises of this project were 
used to supply the needs of the municipality children and turning them into classrooms to educate 
them in their early studies, these were separated by schools sexes comprising up to 6 years old. 
 
These schools known as "The washings" were known by that name because it was formerly a water 
washes which was provided by the River called Besos, the Rosselló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos from the year 1.969 
 
Given the need to continue to train students in the city new construction of a first floor of a building, 
intended for those older students was held, the first school of EGB (General Basic Education) mixed 
the municipality called school "Can Sant Joan ". 
 
Around the year 1970, was made an extension of the school a second plant by increasing birth rate 
and needs of the population reaching 927,00 m2 of floor space was performed. 
 
The school Can Sant Joan, also known as the National school, fell into disuse with the construction 
C.E.I.P. Viver a school that currently meets all the needs of the neighborhood belonging to Montcada i 
Reixac. 
 
His use was culturally for about two decades later, the building remained closed and unused for several 
years, and today is a hotel of entities where the headquarters of various associations and foundations of 
the city are located. 
 
The Entities hotel building of Montcada and Reixac has undergone various renovation projects over the 
years but none have been implemented so that the building is preserved in the same state that 60 years 
ago except for minor repairs to keep the cleanliness and sanitation of the building and environment to 
fulfill the functions currently doing service. 
 
Nothing has been found an archive of the time of its construction, the municipality has plans reform 
projects that have not been carried out and the archive of Barcelona was not found information only. 
The information was obtained through interviews with people linked to the old school as former students, 
monks, teachers and family of teachers. 
 
Currently the plot of this project consists of four buildings, the old school as the main building and larger 
floor area, consisting of PB + PP residential buildings and three annexes. 
 
The residential buildings are three houses of PB + PP adjacent to the building that were the residences of 
teachers who taught classes at a school in such buildings, currently remain closed and unused since, no 
shortcuts to communication and building main preserved well as 4 separate buildings within the same 
enclosure. 
 
One of the complications encountered in the reform of the building is the lack of communication between 
the parts of the main building and the adjoining housing construction. 
 
As the town experienced a population increase, many schools were built in the town to cater the 
educational needs of the people leaving the building disused studied in this project. 
3.2.1. Chronology of Schools from Montcada and Reixac 
 
Built year  Public and Private Schools from Montcada and Reixac 
1.910 La Salle de Montcada i Reixac – First private school  
1.955 National school “Los Lavaderos” – First public school  
1.978 School Elvira Cuyas 
1.960 SchoolCEIP Viver 
2.001 SchoolGinesta – Concerted School  
2.003 School Font Freda 
1.972 School Mitja Costa 
1.970 School CEIP Turó 
1.983 SchoolFEDAC 
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1.975 School CEIP Reixac 
 
L School buildings constructed years after the National College had a similar type of construction and 
building facades like studying in this study. 
 
      
       Photography of the Elvira Cuyas school                     Photography of the Viver school  
4. DESCRIPTION OF BUILDING 
4.1. Descripción exterior del edificio 
At the Viver núm. 1 street of the Can Sant Joan neighbourhood from Montcada and Reixac township is 
placed the enclosure of this project. 
 
It can find 2709.00 m2 of plot, that is composed by four built bodies corresponding to a main building 
with 927,00 m2 distributed on ground floor and first floor and 3 apartments adjoining the building also 
formed by ground floor and first floor, one with garage, with surfaces and distribution very similar 
between them. 
 
Below are attached two schemes, one of the ground floor and other one of the first floor to zone 
graphically these four areas that will be detailing throughout the project. 
 
The red color to the main and bigger building, the hotel provides entities. The yellow, green and blue 
colors correspond to the three houses where he lived school teachers. 
 
Symbology areas: 
 Entities Hotel (Main Building) 
 House 1 (Staff) 
 House 2 (Staff) 
 House 3 (Staff) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Outline Ground Floor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
Outline First Floor 
 
4.1.1. Facades 
We entered the area with an access ramp paved with concrete. Solar found the area in front facade is 
fully paved and some trees. 
 
As shown in photographs are the three front facades of 4 buildings composed of facade of brick and 
some overturned parts and painted in the 4 buildings of the project and pillars, combined with a painted 
on its top finish. 
 
The walls vary from 28 cm to 30 cm thick. 
A traditional facade for being a building of the 50s, tubeless without thermal insulation is considered. 
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From the outside we can see the structure formed by concrete pillars are seen all over its front facade 
and bearing walls. 
Below are attached 3 photos of the facades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Plot  
From the sidewalk two fenced enclosure access are observed, opposite found a fence with a gate at 
the main entrances to the right a door leading directly to the yards, the whole garden of the enclosure, 
which formerly would be the courtyard school. 
On its route are various auxiliary rooms intended for storage and access to the rear of the building 
street. 
The whole environment of the enclosure is delimited by a reinforced concrete wall height of 3,00 m  
approximately, you can view some houses around not just remain visibility of the mountains that 
surround the school. 
To access the site a ramp that saves a difference of 0.40 cm, with 2 m length shown. 
 
 
Below ground photographs numbered in the above scheme for better location attached: 
- Zone 1 photos 
 
                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Here it can see gardens, access to the street behind by a staircase straight section and a storage room. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Here it can see one of the storage rooms at the disposal of the plot. 
 
1 
3 
2 
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- Zone 2 photos 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Here some backyard toilets are observed. 
 
- Zone 3 photos 
-  
 
 
 
 
 
7 
 
 
Descripción interior del edificio 
 
 
Here it can see the backyard of the school with football court and garden area. 
 
If we enter the grounds through the fence that faces the entrance to the building through a small ramp 
that facilitates the slope of the street of 0,40 cm, are 4 built bodies. 
The main building consists of ground floor and silver floor, several bathrooms and a twisting staircase 
connecting the two floors. Both plants have a height of 3,00m. 
 
At the annexes are the planes of the two plants that show the distribution of existing plant. 
The building has a porch with 3 door, these are 3 different accesses made one main building, without 
interior communication between these parts. 
 
Next to the porch are described fourth and final door to the main building which gives access to a 
staircase that allows up to the second floor. 
 
An outline of the 4 entrances of the building is attached: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies from the access door left, center and right and the gateway to the Stair access 
4.2. Descripción interior del Edificio  Interior Building Description 
4.2.1.  Entities distribution Hotel (Main Building) 
 
 
 
                  Outline Ground Floor                                    Outline First Floor 
 
Accessing the left door are the long hall, a classroom and a bathroom with several toilets inside. This 
area currently used as a playroom for children and subsidized public use. The toilets are not in use as a 
large deterioration and dirt is observed. 
 
The main door of the building leads to a long corridor that distributes 3 classrooms over the same 
features as all the classrooms in the building and similarly useful area, and to the bottom of a sink with 
two indoor toilets and urinals. 
 
The right door leads to a hallway with a similar classroom and two bathrooms, this area also aimed at 
kindergarten service. 
 
We can access the second floor through the outer door, the last access to the building. To climb the 
ladder of three sections found a very wide distributor which distributes three classrooms virtually the 
same size as ground floor and the same distribution of bathrooms downstairs 
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Box area of the main building is attached: 
TABLE SURFACE – ENTITIES HOTEL 
GROUND FLOOR 
ROOMS Usable area (M2) 
Hall room1 12,06 
Hall room 2 20,71 
Hall room 3 25,78 
Corridor 1 2,74 
Room 1 51,48 
Room 2 56,20 
Room 3 51,35 
Room 4 52,35 
Bathroom 1 12,14 
Bathroom 2 13,38 
Bathroom 3 10,95 
Storage 27,35 
     TOTAL AREA GROUND FLOOR   336,49 
     FIRST FLOOR 
ROOMS Usable area (M2) 
Hall room 4 12,07 
Hall room 5 40,26 
Hall room 6 26,67 
Room 5 51,31 
Room 6 41,76 
Room 7 52,32 
Room 8 52,35 
Bathroom 4 8,72 
Bathroom 5 10,86 
Larder 18,00 
Backyard 1 2,70 
Backyard 2  21,04 
TOTAL AREA FIRST FLOOR    338,06 
TOTAL AREA - MAIN BUILDING    674,55 
 
4.2.2. Distribution Houses 1 and 2 
 
The houses 1 and 2 as seen in the scheme above zoning are two apartments on the ground floor and 
first floor adjacent to the same distribution and usable space. 
 
On the ground floor there is a large room, another room lower surface and a twisting staircase that 
reaches the ground floor where we find a bathroom and a room with two accordion doors, where there is 
room Mimas room dimensions large ground floor. 
These households have a small backyard enclosed by a wall of about 2 meters height approximately. 
 
Box Housing surfaces 1 and 2 is attached: 
TABLE SURFACE –  HOUSE 1                                            
GROUND FLOOR 
ROOMS Usable area (M2) Lighting área (M2) 
Hall room 2,19 - 
Bathroom 1 1,67 - 
Room 1 18,67 3,00 
Room 2 5,12 3,96 
Larder 3,02 - 
TOTAL AREA GROUND FLOOR 35,01 
FIRST FLOOR 
Room 3 18,67 2,65 
Room 4 4,12 0,50 
Bathroom 2 7,34 1,15 
Corridor  1,98 - 
TOTAL AREA FIRST FLOOR 32,11  
TOTAL AREA –  HOUSE 1                                                 72,08  
 
 
TABLE SURFACE –  HOUSE 2                                              
GROUND FLOOR 
ROOMS Usable area (M2) Lighting área (M2) 
Hall room 2,19 - 
Bathroom 1 1,67 - 
Room 1 18,67 3,00 
Room 2 5,12 3,96 
Larder 3,02 - 
Backyard 1  18,60 - 
TOTAL AREA GROUND FLOOR 39,97 
FIRST FLOOR 
Room 3 18,67 2,65 
Room 4 7,34 1,15 
Bathroom 2 4,12 - 
Corridor  1,98 - 
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TOTAL AREA FIRST FLOOR 32,11  
TOTAL AREA –  HOUSE 2                                                  72,08  
 
4.2.3. Distribution House 3 
We find to the left of the plot adjacent to the main building last housing. Has a similar distribution to the 
housing 1 and 2. Downstairs are 2 rooms, a larger surface area than the other and a ladder 3 sections 
leading to first floor. On the ground floor there are two more wings and a bathroom. This house also 
has a large back yard area. 
 
TABLE SURFACE –  HOUSE 3                                             
GROUND FLOOR 
ROOMS Usable area (M2) Lighting área (M2) 
Hall room 1,89 - 
Bathroom 1 1,81 - 
Room 1 18,67 3,00 
Room 2 4,60 3,96 
Larder 3,50 - 
Garage 29,12 - 
Storage 11,62 - 
Flat roof 62,47 - 
TOTAL AREA GROUND FLOOR 102,45 
FIRST FLOOR 
Room 3 18,67 2,65 
Room 4 7,11 1,15 
Bathroom 2 4,31  
Corridor 2,00 - 
TOTAL AREA FIRST FLOOR 32,09  
TOTAL AREA –  HOUSE 3                                             134,54 m2  
TOTAL USABLE AREA BUILDING = 953,25 m2 
4.2.4. Ceilings 
 
There is no record of the type of Ceilings, or the state in which it is due to lack of technical 
documentation for the year building but building and supporting structure of the building are 
considered 4-way slabs in the building of this project. 
 
Note that during visits to the building it has been observed that there is no roof on the garage housing 
3 and that area is covered by a sheet. It will be necessary to build the roof to enable this area 
residence. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5. Actual Interior communication 
 
As has been explained above the building has an internal twisting staircase that connects the ground 
floor to the ground floor of the main building. 
These staircases currently not comply with the applicable regulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies of the Current ladder 
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Photographies of the Current ladder 
 
It consists in a ladder three straight sections that connects the ground floor to the first floor saves a 
height of 3,30 m (3,00m + 0,30m). Has a width of 120 cm and has 20 steps, 3 of them are 
compensated steps riser 16,5 cm and 30 cm approximately footprint and a wooden railing 90 cm high 
and a handrail on the other side also placed 90 cm of soil. The slab of the ladder makes an arc, thus 
allowing a more comfortable without risk of strokes to get through the door to the toilets step. 
 
An outline of the ladder with the same measures attached: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The houses 1, 2 and 3, have the same type of ladder. The ground floor and first floor of the adjoining 
houses connected by a staircase of three sections of a width of 85 cm, has 14 steps of 26 cm and 0.20 
cm footprint riser with compensated height-saving steps 2,80 cm (2,50m + 0,30 cm). 
The stairs have no railings and is located between bearing walls. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plant section of Current Ladder from the Houses 1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos from the current Ladder Housing 1, 2, 3 
4.2.6. Carpentry of actual status 
There are different types of windows. 
We can find these different kinds of windows on the facades of the main building. 
 
- On the back side facing the backyard are casement windows of 1,40m x 2,10m wooden painted shutters 
(Picture 1) 
 
- In the front facade windows are oscillating 1.40 x 0.70 m wood also painted these without blinds. This 
type also found some interior of the building. 
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- Also windows are painted wooden folding large that give light to the center of the ground floor of the 
main building. 
 
- The carpentry from the homes 1, 2, 3 are in better condition, as are some white aluminum sliding 
windows, aluminum windows tilt sheet of bathrooms. 
 
 
 
 
 
 
 
                              
           Photo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo 1                                                        Photo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4: Big Windows of the first floor 
Doors: 
 
The internal doors of the building are generally hollow timber, painted, from a height of 2.00m. It’s 
found some double sheet of glass, but wood of the same material. 
 
The outer door to the staircase is made of sheet glass on top. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos from the different Building Doors 
4.2.7. Actual Actual Status coatings 
 
The building in its present state is in its entirety with a coating on the walls of plaster and painted in two 
different colors to half wall in the corridors and distributors and painted in different wholes as classrooms. 
The bathrooms are now fully tiled with ceramic tile. 
4.2.8. Flooring Current Status 
 
Actualmente las plantas de los edificios se encuentran cubiertas por baldosas cerámicas de 30 x 30 cm. 
Se concluye la totalidad de la superficie pavimentada de los mismos es de la misma tipologia a distinción  
de las estancias existen diferentes colores y serigrafiados. 
5. SOCIAL AND HEALTH CENTERS  
5.1. Normativa y Generalidades 
 
The reform is enabled in residential geriatric center, the ground floor and the first of the main building and 
performs communication of houses adjoining the main building. 
 
To carry out the adaptation of the building to new use has been taken into account compliance with 
current regulations: 
 
The current legislation applicable in Catalonia for nursing homes is as follows: 
 
• Decreto 135/1995 – Código  de accesibilidad de Cataluña  
Is the general architectural condition for public spaces, including buildings, housing, nursing and 
homes. 
• Orden del 15 de julio de 1987 - Orden de condiciones materiales. 
Just keep in force Annex 2 which regulates the specific material conditions of social services 
(bedrooms, bathrooms, living room, etc.) 
• Decreto 284/1996 - modificado por el 176/2000. 
Collect authorization system , necessary personnel, documentation , protocols, etc ... 
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• Decreto de condiciones de centros sociosanitarios. Decret 92/2002. 
Collect the characteristics to be met by spaces health centers. 
 
The Decree of conditions health centers. Decree 92/2002 establishes the following types of centers 
and social services: 
 
Inpatient services: placement services are classified into the following subtypes: 
 
a) Long life. 
b) Average stay 
b.1) Convalescence / subacute.  Hospice. 
b.2) assessment and support equipment. 
b.3) Centers and ambulatory care services for drug abusers. 
c) Average stays versatile. 
d) Care services geriatric day. 
e) Residential care centers for drug addicts. 
 
This project makes a change of use of the building to residential services for older people with long-
term internment. 
 
The services are intended for long-term continuous care for people with chronic diseases or processes 
and different levels of dependency, with varying degrees of clinical complexity and cannot be cared for 
at home. Services of long-term, depending on the needs, can define specific units for the care of 
groups such as drives, cognitive and behavioral disorders, severe disabilities as permanent vegetative 
states and others as required . Services of long duration can allocate seats to temporary income for a 
family getaway. The main objective of the services of long-term detention is continuing care, favoring 
comfort and quality of life. 
 
A center with such characteristics must meet the minimum functional requirements and care inpatient 
services, day care and assessment teams and support. 
 
- Reception, shelter and food. 
- Life & leisure. 
- Continuing Medical Assistance. In physics or localizable presence. 
- Assistance continued nursing and permanent (physical presence night and day). 
- Social Work. 
- Hygiene. 
- Analytical and basic, own or contracted radiology. 
- Prescribing, dispensing and administering drugs. 
- Rehabilitation. 
- Occupational Therapy. 
- Religious service on demand. 
 
Overviews of social and health centers: 
 
- The number of m2 per person must be a minimum of 20.00 m2 total floor space counting center. 
 
- In mass gathering spaces will only be allowed to smoke in the premises specified for this purpose and 
who meet the conditions of hygiene and ventilation (Law 20/1985, of July 25). 
4. DESCRIPTION OF THE PROPOSAL 
4.1. Zoning 
 
A draft internal reform and change of use for geriatric center use, is a residential center for dependents 
with a total of 23 seats (one for staff) is presented. 
 
They have been identified 22 residential places for the current layout of the building and the difficulty of 
communicating the ground floor and first floor of buildings with different degree of accessibility required 
for the residential center. 
 
We have determined a place for building staff. The law sets the number of staff shall reside at night in the 
center for the control and supervision of the elderly, in this case to be less residence of 25 seats, a 
person will be mandatory for the night shift. 
 
Area for public spaces 
Area for bedrooms 
Area for staff 
 
 
 
Outline Ground Floor 
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Outline First Floor 
 
Then box surfaces of the proposal to designate the rooms defined in the project is attached. 
 
Ground Floor surfaces Box: 
TABLE SURFACE –  PROPOSAL 
Zona 1 – Ground Floor 
STAYS AREAS Usable area (M2) Lighting área (M2) 
Adapted Room 17,58 4,80 
Practicable Room 14,01 1,50 
Adaptable Bathroom 5 3,05 - 
Lingerie 1 2,82 - 
Hall room 2 13,90 - 
Backyard 1 18,60 - 
Zona 2 – Common areas - Ground Floor 
Stairwell 18,01 - 
Waiting room  2 16,34 - 
Rehabilitation room 51,90 15,05 
Pharmacy  room 3,67 - 
Reserve space 7,43 - 
Hall  1 3,44 - 
Hall  2 4,36 - 
Hall  3 5,60 - 
Living room 60,28  
Dining room 45,52  
Bathroom 4 11,62  
Hall 1 44,64  
Store waste room 2   
Kitchen 1 15,36  
Hall 3 9,19  
Laundry 11,68  
Boiler room 3,68  
Zone 3 - Zone Night - Ground Floor 
Practicable room 13,48 1,50 
Bathroom 6 5,12 - 
Hall 4 4,18  
Ladder 2 5,46 - 
Garden 62,28 - 
TOTAL GROUND FLOOR 475,27 - 
 
First Floor surfaces Box: 
TABLE SURFACE –  PROPOSAL 
First Floor 
Zona 1 – Zone Night - First Floor 
STAYS AREAS Usable area (M2) Lighting área (M2) 
Adapted Room 17,58 4,80 
Practicable Room 13,31 1,50 
Dresser room 6,44 - 
Bathroom 8 6,44 - 
Lingerie 2 4,95 - 
Hall 7 13,66 - 
Zona 2 – Common areas - First Floor 
Occupational Therapy Room 32,10  
Reading  room 18,10 - 
Informatic room 8,83 - 
Hall 5 19,43 - 
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Zona 2– Zone Night - First Floor 
Dormitorio Practicable 13,90 6,02 
Dormitorio Practicable 13,90 6,02 
Baño 13 6,80 - 
Sala de Espera 3 7,18 - 
Vestibulo 6 5,84  
Vestibulo 7 4,73  
Vestibulo 8 3,57  
Dormitorio Practicable Doble 1 14,00 6,02 
Dormitorio Practicable Doble 2  14,00 6,02 
Dormitorio Practicable Doble 3  13,90 6,02 
Dormitorio Practicable Individual 1 9,66 6,02 
Dormitorio Practicable Individual 2 9,64 6,02 
Sala de Espera 4 11,23  
Sala de Espera 5 10,22  
Baño 9 11,62 1,50 
Baño 10 4,75 - 
Baño 11 7,69  
Baño 12 7,98 - 
Distribuidor 6 21,50 - 
Zona 3 – Zona de Personal – Planta Piso 
Dormitorio Individual 1 9,21 4,80 
Baño 14 4,71 1,15 
Cocina 2 12,72 1,15 
TOTAL PLANTA PISO 345,00 - 
SUPERFICIE TOTAL EDIFICIO 820,27  
 
 
En el anejo 2, cuadro 2.1 del Decreto 135/1995 – Código  de accesibilidad de Cataluña se determina 
el nivel de accesibilidad de los edificios de nueva construcción según el uso.  
 
 
Itinerario Elementos Adaptados (si hay) 
Adaptad
o 
practicabl
e 
Aparcamiento
s 
Escalera
s 
Baño
s 
Dormitorio
s 
Vestidore
s 
Sanitario 
Asistenci
al Menos 
de 25 
 P   A   
plazas 
 
Se determina así itinerarios mínimamente practicables y baños adaptables según disposiciones de la 
normativa vigente. 
4.2. Comunicaciones y accesos 
 
El Decreto 135/95, Código de Accesibilidad pauta la siguiente condición: 
 
Emplazamiento: 
 
Los centros deben ocupar la totalidad o una parte, completamente independiente, de un edificio. En caso 
de que ocupe parte de un edificio, sus dependencias deben estar comunicadas entre ellas mediante 
espacios comunes propios y deben constituir una unidad.  
 
Para explicar de manera gráfica las comunicaciones necesarias para la correcta comunicación interna 
del edificio y funcione como un complejo  unitario se adjuntan dos esquemas que se detallan con más 
detalle en planos anexos. 
 
Creación de Accesos 
Huecos del forjado del estado actual 
Huecos del forjado nuevos 
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     Esquema de Planta Baja 
 
 
 
Esquema de Planta Piso 
 
 
La comunicación y accesos del presente proyecto se han realizado según la normativa siguiente: 
 
- Ley 13/1982 de integración social de los Minusválidos. Título IX, sección primera de Movilidad 
y Barreras Arquitectónicas. 
- Ley 20/91 de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas aprobada el 
13 de Noviembre de 1991. 
- Decreto 135/95, Código de Accesibilidad. 
 
Se proyecta una escalera de uso general en el edificio principal que comunique la planta baja con la 
planta piso utilizando el mismo hueco de la escalera existente. 
 
La escalera existente tal y como muestra la fotografía adjunta, está compuesta por 20 peldaños de 
1,20m de anchura y una contrahuella de 16,5 cm, salvando una altura de 3,30m con una pendiente 
de… 
Con estas características incumple la normativa vigente por sobrepasar la contrahuella permitida en el 
uso residencial público y por existir peldaños compensados que en la actualidad no está permitido. 
 
Se ha considerado el edificio como de uso Residencial Publico, ya que, que el Uso Sanitario está 
enfocado hacia edificios donde hayan áreas con un grado más elevado de asistencia hospitalaria, 
siendo necesario el uso de camillas y zonas de mucha amplitud tales como, quirófanos que necesitan 
mayor superficie para maniobrar con aparatos quirúrgicos de mayor envergadura. 
La escalera que se proyecta en el estudio del edificio deberá cumplir con:  
 
- Cumplimiento del CTE - Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- Cumplimiento del CTE - Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio 
 
CTE - Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad nos determina la anchura de la 
escalera según tabla 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que la normativa nos permitiría realizar una escalera de 1,20 m de anchura se realizará una 
escalera 1,40m para comodidad del personal y residentes del edificio. 
 
 
(9) La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1 
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La escalera será la escalera de evacuación del edificio, esta deberá ser proyectada como escalera 
protegida y con una capacidad de evacuación de 328 personas. 
 
 
Se ha proyectado una escalera protegida con vestíbulo de independencia de 21 peldaños, con huellas 
de 30cm y contrahuella de 0,157 cm de anchura 140 cm, con mesetas de 1,40 cm como mínimo. 
La escalera dispondrá de barandilla y pasamanos a ambos lados, separados 4 cm del paramento 
formada por un tubo redondo de 4 cm de diámetro para mayor comodidad de la mano. 
Para el acceso a las Viviendas 1 y 2, destinadas a zonas de noche se previsto un tramo de escalera 
aislado con tres peldaños accesibles desde la meseta de la escalera principal. 
 
Se ha optado por esta solución, para no realizar una segunda escalera accesible que comunique la zona 
de noche de las viviendas 1 y 2 que dadas las necesidades dimensionales de una escalera accesible 
esta ocuparía un porcentaje muy alto de la superficie útil de la vivienda impidiendo así el 
aprovechamiento de ese espacio para plazas destinadas a residentes repercutiendo en el 
aprovechamiento económico futuro de la residencia. 
La escalera estará revestida de un material antideslizante. Se instalarán láminas de vinilo encima del 
pavimento de escalera para una fácil limpieza y evitar el riesgo de caída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Planta de la Escalera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzado de la Escalera 
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Se realizará una segunda escalera, esta será de Uso Restringido, debido a que comunicará la planta 
baja y planta piso de la zona de la vivienda 3. La planta piso de la vivienda 3 estará destinada al 
personal del centro sociosanitario .En  la planta piso dispondrá de una sala office, con un dormitorio y 
baño para la persona que se hospede por las noches en la residencia para el control de los ancianos. 
 
Está escalera tendrá dos tramos rectos de 90 cm de anchura, con huellas de 28 cm y constrahuellas 
de 0,186 cm que salvarán una altura de 2,80 (2,50 + 0,30cm)  con barandilla de 90 cm de altura. 
 
Seguidamente se muestra el diseño de la escalera de Vivienda 3. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Alzado de la Escalera                                        Planta de la Escalera 
Con la escalera proyectada según dimensiones especificadas cumplimos con las dimensiones de 
escalera protegida cumpliendo así con Cumplimiento del CTE - Documento Básico SI Seguridad en 
Caso de Incendio 
 
- Elevadores 
 
Los edificios destinados a uso sociosanitario dado el grado de discapacidad de las personas 
residentes necesitan de ascensores accesibles para aquellas personas no capacitadas para utilizar 
escaleras. 
 
Se instalarán dos elevadores por la embergadura de los trabajos a realizar con la instalación de 
ascensores. 
 
El primer elevador de una única salida que cubrirá la comunicación de la planta baja a planta piso del 
edificio principal. 
En este caso se realizará un hueco de 2,25m x 2,25 m suficiente para la instalación de ascensor y 
maquinaria. 
 
Para la comunicación de Planta Baja y Planta Piso de la zona de Viviendas 1 y 2 destinadas a zona 
de noche se instalará un ascensor con doble acceso a 180º por necesidades de distribución. 
Las dimensiones de la cabina del ascensor será de 1,40m x 1,10m con lo cual se realizará un hueco de 
1,61m x 1,75m y se dejará un espacio para instalación de maquinaria u otras necesidades de instalación. 
 
Tabla de dimensiones de ascensores según fabricante: 
  
4.3. Trabajos Previos 
 
Con el fin de llevar a cabo la reforma interior será necesario tener en regla todos los permisos 
necesarios: licencia de obras, Plan de Seguridad y Salud aprobado, Aviso previo y Abertura del centro 
de trabajo, conjuntamente con toda la documentación de seguridad y la licencia de ocupación de la vía 
pública.  
 
En primer lugar, se realizará la desconexión de las instalaciones existentes en las edificaciones y se 
señalizará y cerrará la zona de trabajo. Posteriormente, se procederá a la limpieza del  espacio interior 
para dejarlo libre de mobiliario e utensilios. Cabe destacar, que todo el material interior se seleccionará 
para ser reutilizado, reciclado o llevado a un vertedero autorizado.  
 
Los residuos especiales se retirarán según normativa de manipulación, etiquetaje y gestión.  
4.4. Espacio de Reserva 
 
Se ha destinado una zona como espacio de reserva para la recogida de los residuos del edificio, ya que, 
el municipio hacer servicio de vaciado de contendores de calle. Se ha domencsionado según cálculos: 
 
Superfície del espacio de reserva 
 
La superfície de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 
Sr = P ·∑ (F·M) 
 
Siendo SR la superficie de reserva (m2);  
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P el número estimado de ocupantes habituales  del edificio que equivale a la suma del número total 
de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. 
 
Dormitorios sencillos: 3  = 3 
Dormitorios dobles: (2x10) = 20 
 
Ff el factor de fracción (m2/persona), que se obtiene de la tabla 2.2. 
 
Sr = P x ∑ (Ff · Mf) + (Ff · Mf) + (Ff · Mf) + (Ff · Mf) + (Ff · Mf) 
 
Sr = 23 x ∑ (0,039 · 1) + (0,060 · 1) + (0,005 · 1) + (0,012 · 1) + (0,038 ·4)= 6,16 m2 
 
Caracteristicas del espacio de Reserva: 
 
1. Temperatura interior inferior a 30º 
2. El revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros 
entre las paredes y el suelo deben ser redondeados; 
3. Debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico 
antimúridos en el suelo. 
4. Debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura 
respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;   
5. Cumplirá las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes 
de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
 
La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente fórmula. 
 
C = CA ·Pv (2.3) 
 
Siendo: 
 
C La capacidad de almacenamiento en la vivienda por (dm3); 
CA el coeficiente de almacenamiento (dm3/persona) cuyo valor para cada fracción se obtiene de la 
tabla 2.3 
 
 
Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del número 
total de dormitorios sencillos y el doble del número total de dormitorios dobles. 
 
Dormitorios sencillos: 3 
Dormitorios dobles (2x10) =20 
 
C= CA x Pv 
 
Envases ligeros = 7,80 x 23 = 179,40 dm3 =  240,00 l 
Materia orgánica = 3,00 x 23 = 69,00 dm3 = 120,00l 
Papel / Cartón = 10,85 x 23 = 249,55 dm3 = 300,00 l 
Vidrio = 3,36 x 23 = 77,28 dm3 = 120,00l 
 
Estos contenedores de basuras serán almacenados en el almacen exterior del jardín (Parte 
Posterior). 
4.5. Demoliciones   
Una vez realizadas las operaciones previas indicadas en el punto anterior, comenzará la fase de derribo, 
consistente en la limpieza interior del edificio.  
La demolición interior del edifico principal se hará por fases, sujetando la fachada mientras se desmonta 
la estructura existente, tabiquería interior, apertura de huecos y demolición de partes de forjados hasta 
que se haya montado la nueva.     
Se eliminaran todas aquellas particiones interiores. El derribo de manera manual de los elementos 
divisorios se realizará utilizando martillos hidráulicos, tomando las medidas preventivas necesarias. 
Se retirarán todas aquellas carpinterías existentes interiores así como todas las puertas.  
El derribo del pavimento se realizara manualmente con martillo picador. La carga de los escombros se 
realizara manualmente sobre contenedor y se transportara a un contenedor autorizado 
La propuesta del presente proyecto conlleva diversos trabajos de derribo importantes debido a la 
dificultad para comunicar 4 zonas correspondientes a las cuatro edificaciones de diferente altura de 
plantas entre ellos. 
4.6. Forjados 
Se mantendrá la misma estructura de forjados unidireccionales existente, a pesar de demoler partes de 
forjado con el fin de realizar nuevas escaleras y huecos de ascensor para la comunicación interior del 
edificio. Se considera que el resto de la estructura soportará tales trabajos sin sufrir daños ni 
desperfectos. 
Cabe destacar que también se deberá proceder a la construcción del techo del garaje de la Vivienda 3, 
ya que, actualmente solo está cubierto por una chapa y hará falta proporcionar la seguridad y 
aislamiento necesario. 
4.7. Cimentación 
No se dispone de documentación que determine el tipo de cimentación del edificio, pero se intuye por la 
época de construcción y el tipo de edificio que se trata de una cimentación formada por zapatas corridas 
de aproximadamente 1,00 x 0,60 cm. 
4.8. Fachadas 
A pesar de intentar respetar en la medida de lo posible las fachadas del edificio, se intentará mejorar la 
calidad energética del edificio. Para mejor las condiciones de habitabilidad de los residentes dada la falta 
de cámara de aire y aislante térmico y acústico se realizará un trasdosado interior directo para mejorar 
los cerramientos de las edificaciones del presente proyecto. 
4.8.1. Trasdosado interior directo de aislamiento térmico: 
Presentación del sistema 
El sistema propuesto para proporcionar aislamiento térmico a los cerramientos es una solución efectiva 
que reduce la demanda energética en los edificios. 
Para garantizar la mejora del aislamiento de las fachadas del edificio, se colocará un trasdosado interior 
directo formado de poliestireno extruido de 6 cm de espesor y una lámina de yeso de 3 cm. 
El máximo inconveniente es que reduce la superficie útil habitable del inmueble, y que no se aprovecha 
toda la masa térmica del cerramiento existente, sin embargo, aunque no resuelven todos los puentes 
térmicos, sí es más efectivo que el insuflado en cámara. 
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El aislamiento se aplica directamente sobre una base de apoyo (resistente para garantizar la 
estabilidad) mediante fijaciones mecánicas, y sobre éste, paneles de yeso laminado adheridas. Sobre 
estos paneles se le aplica un acabado de pintura. 
Este sistema tiene diversas ventajas: 
- Es una intervención rápida y sencilla, ya que, es un sistema de construcción en seco, sin 
tiempos de espera de secado. 
- No necesita instalar andamios. 
- Permite sanear y nivelar el cerramiento existente desde el interior así como alojar las 
instalaciones que discurran por él. 
- Se puede ejecutar en una única vivienda, independientemente del resto en un edificio 
residencial. 
- Mejora el aislamiento térmico, y en función de las prestaciones de aislante que se coloque, 
también el aislamiento acústico. 
Se ha elegido el poliestireno extruido por su escaso espesor y de esta manera aprovechar la 
superficie útil del edificio y por ser un aislamiento higrotérmico, evitando la implantación de una 
barrera laminar de vapor ni prever una cámara ventilada de esta manera, puede ir el aislamiento 
totalmente emparedado entre las hojas interiores del muro. 
 
El poliestireno expandido o EPS es un material plástico celular y rígido, espumado (contiene aire) y 
que se utiliza como aislante térmico y acústico. El EPS estándar tiene una conductividad menor 
cuanto mayor es su densidad aparente: 
 
Si densidad = 9 Kg/m³, entonces λ = 0,045 W/mK 
Si densidad = 48 Kg/m³, entonces λ = 0,031 W/mK 
 
La clase de reacción al fuego del producto es de E o F, revestida de una capa de yeso o mortero de 
1,5 cm, mejora hasta B, s1 d0. 
 
Las especificaciones del EPS empleado en esta aplicación deben ser al menos las siguientes: 
 
CUADRO DE SUPERFICIES –  PROPUESTA                                                                  
ESPECIFICACIÓN NORMA DE ENSAYO NIVEL MÍNIMO 
Tolerancia en largo UNE - EN - 822 L1 
Tolerancia en ancho UNE - EN - 822 W1 
Tolerancia en espesor UNE - EN - 823 T1 
Rectangularidad UNE - EN - 824 SI 
Planimetría UNE - EN - 825 P3 
Estabilidad dimensional en 
condiciones normales UNE - EN - 1603 DS (N)5 
Estabilidad dimensional en 
condiciones Especificas 48h/23ºC 
90%HR 
UNE - EN - 12089 <1% 
Resistencia a la flexión UNE - EN - 12089 BS50 
Transmisión al vapor de agua UNE - EN - 12089 MU30-70 
Instalación del sistema 
 
- Previamente se realitzarà un enfoscado de cemento y arena sobre la cara interior del muro de 
cerramiento exterior. 
- Se colocarán los paneles de poliestireno expandido EPS adherido mediante pegamento  
- Se revestiran dichos paneles con los guarnecidos y enlucidos previos a la pintura, alicatado o 
revestimiento de vinilo previsto en las estàncies de la residencia. 
 
Construcción de Fachada 
La vivienda actual tiene un porche donde se ubican los accesos al edificio. Se cerrará dicho porche para 
aprovechar esa superficie útil para residencia y de esta manera hacer que esos accesos sean 
comunicaciones internas del edificio. Los muros a construir serán escasos ya que toda esa zona de 
fachada está ocupada por huecos de ventana en su mayor superficie. 
 
Con el fin que todo el edificio tenga la misma tipología de fachada se construirá un muro tradicional, al 
que se le proporcionará los correctos valores de aislamiento térmico mediante carpintería con vidrios 
aislantes.  
 
Además se cerrarán los huecos de las puertas de acceso a las diferentes viviendas con el fin de unificar 
todo el edificio. 
4.9. CARPINTERÍA 
Se retirará toda la carpintería existente en el edificio para instalar ventanas y puertas de mayor seguridad 
y estado, mejorando el aislamiento térmico del edificio. 
 
Se instalaran ventanas correderas u oscilo batientes de aluminio anodizado dependiendo de las 
necesidades de la estancia (especificado en plano de carpintería). 
 
Se instalarán balconeras de dos hojas u de una hoja con ventana fija de aluminio anodizado 
dependiendo de las necesidades de la estancia. 
4.9.1. Elección de la Carpintería 
• Ventanas y Balconeras 
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• Marca Cortizo 
• Modelo: SISTEMA 4600 VENTANA CORREDERA CON RPT 
 
Presentación del sistema 
Se trata de un sistema de puerta corredera que presenta un mayor aislamiento térmico que otras 
ventanas convencionales con un mayor valor de transmitancia, escogido así, por la falta de 
aislamiento térmico en el edificio. 
El sistema combina poliamidas de 35 y 34 mm de perfiles PE reticulado con capacidad para instalar 
composiciones con doble cámara y triple de vidrio para garantizar un perfecto aislamiento térmico y 
acústico y las roturas de puente térmico. 
Este tipo de ventanas basa su funcionamiento en un sistema en que las hojas se montan con un 
mecanismo que permite la elevación de la misma en la maniobra de apertura y el descenso en la de 
cierre de manera que la puerta cerrada descansa sobre juntas de estanqueidad longitudinales 
inferiores y laterales, produciéndose su enclavamiento en cualquier posición, mejorando su 
estanqueidad y aislamiento acústico. 
 
 
Este tipo de ventana puede ser instalada en ventanas de doble hoja con las siguientes dimensiones 
máximas: 
  Ancho (L)= 6.700 mm. 
  Alto (H)= 3.200 mm. 
  Peso máximo / hoja: 400 Kg. 
Datos Técnicos 
Aislamiento Acústico:  
Máximo acristalamiento: 55 mm. 
Máximo aislamiento acústico Rw=43 dB 
 
 
 
Transmitancia / Zonas C.T.E. 
Valores Uw desde 0,9 (W/m².K) 
CTE- Apto para zonas climáticas: α  A  B  C  D  E 
En función de la transmitancia del vidrio. 
 
 
 
- Acabados: Aluminio Anodizado 
4.9.2. Elección de las Puertas 
 
- Puertas de Una Hoja 
 
Tipo: Madera 
Modelo: SPAZI de madera de Roble 
Tamaño: Según Estancia 
 
Se colocarán puertas de madera de Roble de 90 cm o 115 cm. 
Se ha optado por implantar puertas de anchura 115 cm y 220 cm de altura en 
estancias donde sea posible su colocación para una mejora de la comodidad de 
paso para las personas dependientes de silla de ruedas. 
 
Puerta de madera de roble abatible con eje de giro vertical, con manetas  de acero 
accionadas mediante palanca. Con una anchura de 400 mm en la hoja. 
 
 
- Puertas de Dos Hojas 
 
Tipo: Madera 
Modelo: Madera de Roble con panel de vidrio. 
Tamaño: Según Estancia 
 
Se colocarán puertas de madera de Roble de 120cm de anchura hasta 
225m según estancia. 
Se instalarán puertas de doble hoja en las entradas y salidas del 
edificio, estas puertas previstas para la evacuación de los ocupantes 
serán abatibles con eje de giro vertical y tendrán la anchura suficiente 
para  evacuar a las personas residentes en el edificio. 
  
Carpintería detallada en plano de Carpintería adjuntado en Anejos. 
4.10. REVESTIMIENTOS 
4.10.1. Zonas Comunes, Dormitorios, Distribuidores y Pasillos 
4.10.1.1. Enyesado, guarnecido, enlucido y pintado  
Presentación del sistema 
Se plantea un acabado de los paramentos verticales mediante enseyado guarnecido y enclucido con 
acabado de pintura en diferentes tonalidades en todo el edificio excepto, cocina, baños, y lavanderia. 
Proceso de Ejecucion 
Se forrarán los muros y tabiques con revestimiento de yeso otorgando protección contra los ataques de 
elementos agresivos, dándole mayor resistencia y valor estético. 
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- Primeramente se limpiará toda la superficie donde se ejecutará el revestimiento. En las zonas 
donde sea necesario y no se pueda proceder al pintado directamente.  
Se colocará previamente los cercos o precercos de las puertas y ventanas y los mecanismos 
eléctricos en tabiques. 
 
- Se procederá al replanteo de los paramentos verticales al igual que en los horizontales, se 
fijaran las maestras formadas por bandas de yeso de 1,5 cm de espesor sobre todo en las 
esquinas y cada 3 metros en paños. 
 
- Se aplicará el Yeso Y - 25, utilizándolo de inmediato luego del amasado, sin adicionarle agua 
posteriormente. 
 
- Se procedera al guarncido de la pared con la pintura de la tonalidad que se desee. 
Al finalizar el proceso tendremos un espesor adicional de pared de 3cm. 
 
- Revestimiento de Cuartos Humedos,Sala de Calderas, Cocina y Lavanderia 
4.10.1.2. Revestimientos Vinilicos 
Presentación del sistema 
Hasta la altura de 2m se colocará un revestimiento antideslizante: 
Las baldosas de cerámica, han sido hasta ahora los productos habitualmente utilizados en los cuartos 
de baño, pero presentan un considerable riesgo en los casos de edificios  de filtraciones derivadas de 
juntas resquebrajadas o baldosas rotas.  
Se ha optado por colocar revestimientos vinilicos de suelo y soldados con revestimientos vinílicos de 
pared que se ha considerado la mejor protección contra los efectos del agua. La total estanqueidad 
que proporcionaran el suelo y paramento de vinilo, garantiza la total impermeabilidad en los cuartos 
humedos. 
 
Alternativa para la pared aquarelle wall hfs se puede sustituir por PROTECTWALL 1.5, cuyo mayor 
espesor proporciona una mejor soldadura y una mayor resistencia de las uniones. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Grupo de abrasión - pérdida de volumen (EN 660 - 2) - grupo 7 
Grupo de abrasión - pérdida de volumen (EN 660 - 2) - mm3 ≤ 2 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02) - nivel ≥ 6 
Clasificación al fuego Bs3-d0 
Comportamiento electrostático (EN 1815) - kV ≤ 2 
Comportamiento eléctrico - resistencia vertical (EN 1081) - ohmios Not applicable 
Conductividad térmica (EN 12524) - Ru = m2 K/W Not applicable 
 
 
A continuación se detalle la tipologia de revestimiento de cada estancia: 
4.10.2. Revestimiento de Pared Cuartos de Baño 
Presentación del sistema 
 
Producto: Revestimiento Pared Vinílico 
Marca: Tarkett 
Modelo: Aquarelle Wall HFS 
Color: Yellow 
 
En los cuartos de baño se colocará un revestimiento vinílico de pared para uso en zonas húmedas que 
además cuenta con un comportameinto al fuego Bs2.Junto con el pavimento vinílico, el revestimiento 
formará una combinación estanca que evitará cualquier tipo de filtraciones de humedad, además de sus 
propiedades antideslizantes. 
Se proporcionan en formato rollo de Rollo 35 M x 2 M. 
Su mantenimiento y limpieza es fàcil por el poco desgaste que sufren estos revestimientos. 
Tabla de características técnicas 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Resistencia a microbios y bacterias (EN ISO 846) 7 
Fuerza de las juntas (EN 684) - N/50 mn ≤ 2 
DESCRIPCION GENERAL 
Absorción acústica (NF EN ISO 354) - Alpha S 0.05 
Planta de producción Tarkett 2, Avenue François Sommer F-08203 Sedan Cedex France 
4.10.3. Revestimiento de Pared Lavanderia y Sala de Caldera 
Presentación del sistema 
Producto: Revestimiento Pared Vinílico 
Marca: Tarkett 
Modelo: PROTECTWALL 1.5 
Color: LIGHT GREY 
Rollo 20 M x 2 M 
 
Tabla de características técnicas 
 
En lavandería y cuarto de Caldera se colocará un revestimiento vinílico de pared para uso en zonas 
húmedas que además cuenta con un comportamiento al fuego Bs3-d0.Junto con el pavimento vinílico, el 
revestimiento con menos espesor que los revestimientos colocados en cuartos de baño, proporcionará el 
comportamiento antideslizante requerido. 
Se proporcionan en formato rollo de Rollo 35 M x 2 M. 
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Su mantenimiento y limpieza es fàcil por el poco desgaste que sufren estos revestimientos. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Grupo de abrasión - pérdida de volumen (EN 660 - 2) - grupo 7 
Grupo de abrasión - pérdida de volumen (EN 660 - 2) - mm3 ≤ 2 
DESCRIPCION GENERAL 
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02) - nivel ≥ 6 
Clasificación al fuego Bs3-d0 
Comportamiento electrostático (EN 1815) - kV ≤ 2 
Comportamiento eléctrico - resistencia vertical (EN 1081) - ohmios Not applicable 
Conductividad térmica (EN 12524) - Ru = m2 K/W 0.02 
 
4.11. Pavimentos 
 
A continuación se adjuntan dos esquemas de planta baja y planta piso para visualizar las diferentes 
tipologias de pavimentos que se colocarán en todo el edificio: 
 
Pavimento Recibidor, Pasillos, Salón/Comedor, y salas de espera 
Pavimento Vinílico Homogeneo,Tarkett, iQ granit 
 
Pavimento Cuartos Humedos, Cocina y Lavanderia 
Pavimento Vinílico Homogeneo, Tarkett Granit Safe T. 
 
Pavimento Dormitorios 
Pavimento Vinílico Homogeneo, Tarkett, Safetred  
Excellence Wood 
 
Pavimento Escalera 
Pavimento Vinílico Homogeneo, Tarkett, Tapiflex TX Stairs 
 
Pavimento Escalera 
Pavimento Vinílico Homogeneo, Tarkett, Tapiflex TX Stairs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de Planta Baja Pavimentos 
 
 
 
 
Esquema de Planta Piso Pavimentos 
 
 
Se colocará en toda la superficie útil del edificio diferentes tipos de suelo vinílico antideslizantes. 
 
A continuación se detalla el tipo de suelo vinílico que se instalará en cada una de las estancias de la 
residencia. 
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4.11.1. Recepción, Pasillos, zonas comunes y sala de Rehabilitación y Terapia 
Ocupaciona: 
 
Se col·locará en recepción, pasillos y zones comunes 
 
Producto: Pavimento Vinílico 
Modelo: iQ granit  
Marca: Tarkett 
Color: Tierra 
 
Modelo: iQ granit 
Marca: Tarkett 
Producto: Pavimento Vinílico 
Se colocará en sala de rehabilitación  
Color: Azul 
Presentación del sistema 
Se trata de un revestimiento de suelo para uso interior, de conformidad con la norma armonizada EN 
14041:2004. Estos suelos están protegidos con una capa de uso transparente con gránulos de color 
translúcidos para una mayor resistencia y propiedades antideslizantes. Con la instalación del 
revestimiento se realizará la restauración de la superficie del suelo mediante pulido en seco 
A continuación se detallan las características del pavimento: 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02) - nivel ≥ 7 
Clasificación al fuego Bfl-s1. 
Resistencia al deslizamiento ≥ 0.3 
Comportamiento electrostático (EN 1815) - kV < 2 
Resistencia térmica (EN 12667) - m² K/W Approx. 0.01 
Conductividad térmica Approx. 0.01 
Prueba de habitación limpia De 0°C a 50°C. 
Resistencia a microbios y bacterias (EN ISO 846) A 
Humedad Relativa No favorece el crecimiento 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Espesor total (EN 428) 2 mm 
Espesor capa de uso (EN 429) 2 mm 
Peso total (EN 430) 2,80 
Unidad KG/M² 
CERTIFICACION Y CLASIFICACION 
Clasificación: comercial (EN 685) - clase 34 
Clasificación: industrial (EN 685) - clase 43 
Absorción a ruidos de impacto (EN ISO 717-2) - Lw - dB Approx. 4 
Planta de producción Tarkett AB S-372 81 Ronneby 
Sweden 
4.11.2. Dormitorios 
 
Producto: Pavimento Vinilico 
Marca: Tarkett 
Modelo:  Safetred Excellence Wood 
Color: Beech Light 
Presentación del sistema 
Tienen una resistencia al deslizamiento R10, diseñados con efecto de madera natural y con una fàcil 
instalación, suministrados en rollo de 2,00 x 2,00 m. 
 
A continuación se detallan las características del pavimento: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Reacción al fuego Bfl-s1 : Bfl-s1: adherido al sustrato A1fl o A2fl (tablero de 
fibra de cemento) utilizando un adhesivo acrílico 
Contenido de pentaclorofenol < 5ppm 
Emisión de formaldehído E1 
Estanqueidad al agua NPD 
Deslizamiento DS 
Rendimiento antiestático Antiestático (hormigón) 
Resistencia eléctrica Disipativo 
Resistencia térmica Aprox. 0.01 m² K/W 
4.11.3. Cuartos Humedos, Cocina y Lavanderia 
 
Producto: Pavimento Vinilico 
Marca: Tarkett 
Modelo:  Granit Safe T. 
Color:  
 
Presentación del sistema 
Se trata de un pavimento vinílico homogéneo con propiedades antideslizantes.  
Su construcción homogénea garantiza una durabilidad y resistencia máximas y ofrece al pavimento 
mayor ciclo de vida. 
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Dicho pavimento colocado en cuartos de baño y aseos ofrece una mayor seguridad en la pisada, ya 
que en los cuartos humedos existe un mayor riesgo de resbalar y caerse pudiendo estar cubierto de 
jabon y agua.  
Es especialmente facil de limpiar debido a la superficie impermeable y densa y con un mantenimiento 
sencillo, con uniones y juntas limitadas y superficies cóncavas con pavimentos remontados en pared.  
Dipone de superficies estancas para evitar la filtración de agua entre las juntas. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Definicion EN 649 Pavimento Vinílico Homogéneo  
Certificación CE EN 14041 SI  
Clasificación al uso EN 685 Comercia:  
31 Industrial Bfl-s1 : Bfl-s1: adherido al sustrato A1fl 
o A2fl (tablero de fibra de cemento) 
utilizando un adhesivo acrílico 
Certificados ISO  Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001 
Definicion EN 649 Pavimento Vinílico Homogéneo  
CARACTERÍSTICAS GENERALES E1 
Tratamiento de protección NPD 
Espesor capa de uso DS 
Espesor total Antiestático (hormigón) 
Peso total Disipativo 
Presentación Approx. 0.01 m² K/W  Art. Nº 3476  -   
3 dígitos por color 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Estabilidad dimensional ≤ 0.40% 
Comportamiento al fuego Equipamiento marino Clase Bfl s1 
Resistencia a la abrasión: Pérdida de volumen Grupo M: ≤ 2.0 mm3 
Resistencia al punzonamiento 
estático/Deformación residual 
Aprox. 0.02 mm 
Comportamiento electro estático < 2 kV 
Emisiones de COV (a 28 días) ≤ 10 µg/m3 
Calefacción radiante IDONEO - max. 27ºC 
Resistencia térmica 0.01 m2 K/W 
Solidez colores ≥ 6 
Resistencia a hongos y bacterias Impide el crecimiento de bacterias 
Resistencia al deslizamiento R10 ≥ 0.3 
Prueba pies descalzos Clase C (27º) 
Colores 12 
Comportamiento a productos quimicos Excelente comportamiento a la acción 
temporal de productos químicos, slaes, 
ácidos no orgánicos, aceites, grasas y 
desinfectantes (en aceites y grasas, 
resistentes lim. Tiempo) 
4.11.4. Pavimento Escalera 
Presentación del Sistema 
Producto: Pavimento Vinilico 
Marca: Tarkett 
Modelo:  Tapiflex TX Stairs 
Color: negro i beige 
 
Se ha escogido este tipo de suelo, porque cuenta una con capa de uso de 1 mm de PVC puro excelente 
resistencia a los arañazos, a la abrasión, al desgaste y a la suciedad y revés de espuma elástica para 
amortiguar el impacto en el caso de caída y para una mayor aborción acústica, y  resistencia a la 
abrasión. 
Se trata de una solución excelente para una mayor seguridad en escaleras, existen cantoneras de 
escalón con estrias especialmente diseñados para proporcionar una mayor visibilidad y resistencia al 
deslizamiento. 
Su proteccion de la superficie permite una fácil limpieza y bajo coste de mantenimiento. No precisa ser 
pulido ni encerado de por vida. 
Se colocará un borde de escalón interior de PVC flexible con cantoneras de escalón integradas. que 
proporcionará una mayor protección para el revestimiento de suelo. Su instalación se realiza mediante 
pegamento 
Instalación del pavimento Vinilico 
- La instalación debe llevarse a cabo a una temperatura ambiente entre 18°C-26°C y una humedad 
relativa del aire en aquellos sitios donde se desee instalar entre 30-60%.  
Se debería mantener la misma temperatura y humedad almenos 72 horas después de la 
instalación. 
- Cuando los rollos de material se coloquen en el suelo, estos no deberán estar expuestos a 
temperaturas mayores a 27°C, de lo contrario puede haber decoloración y/o otras alteraciones 
del material. También habrá riesgo a alteraciones del material en aquellas zonas donde el los 
rollos de vinilo estén expuestos a una luz solar continua. 
- Si  va a ser instalado en Tarimas y sustratos, estos deben tener una humedad contenido de máx. 
8% (equivalente a 40% de HRa+20°C), por lo que los movimientos posteriores no pueden causar 
daño. 
- Se deberá cortar las hojas a medida y adherirlas con un adhesivo aprobado para láminas de 
vinilo homogéneo. 
- Si se utiliza el material de varios rollos, deben tener la misma fabricación números de serie y ser 
utilizados en orden consecutivo. 
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- Deben instalarse de modo que las hojas de las diferencias de color se evitan. 
- Se deberá frotar la superficie de la cara hacia abajo para garantizar que el revestimiento de 
suelo haga un buen contacto con el adhesivo y que todo el aire sea expulsado. No se deberá 
utilizar ninguna herramienta para adherir el revestimiento del suelo que pueda rallar la 
superficie. Se utilizará un rodillo (aprox. 65 kg) y se  rodará en cruz sobre el suelo. 
- El tiempo de montaje depende del tipo de sustrato, su absorbencia, la temperatura y la 
humedad del aire en el edificio. 
4.11.5. Pavimento Exterior (Terrazas) 
Presentación del Sistema 
Se colocará un pavimento tipo suelo rustico de baldosa de tamaño 30cm x 30 cm 
porcelanico CANGAS BEIGE antideslizantes, antihielo, para suelos interiores y 
exteriores, sin tratamiento exterior. 
 
5. DISEÑO DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN  
5.1. Cumplimiento CTE HS 3 - Calidad del aire interior 
En el presente proyecto se ha proyectado una instalación de ventilación mecánica, con extracciones 
en los cuartos húmedos y con conductos independientes de extracción en cocina, y caldera. 
Se han considerado diferentes parámetros: 
Los dormitorios tienen que tener una admisión mínima de 5 l/s por ocupante: 
• Dormitorios dobles: 10 l/s de admisión 
• Dormitorios individuales: 5 l/s de admisión 
• Las salas de estar y los comedores tienen que tener, cada una de las estancias, una admisión 
mínima de 3 l/s por ocupante*. En caso de un único espacio sala-comedor no es necesario 
duplicar los caudales. 
El número de ocupantes es el resultado de la suma de los ocupantes contabilizados en cada 
dormitorio de la vivienda correspondiente. 
Caudal de Ventilación según Tabla CTE HS 3 - CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: 
 
 
- Los dormitorios y las salas de estar deben dispondrán de aberturas de admisión. 
- Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción. 
- Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben 
disponer de aberturas de paso. 
 
Como sistema de ventilación para las aberturas de admisión se colocará un sistema de microventilación 
en ventanas y correderas y oscilobatientes para garantizar el paso de la ventilación través de los huecos 
(ventanas y puertas) del edificio. 
 
A continuación se adjuntan dos esquemas de planta baja y planta piso donde se puede ver la circulación 
interior de aire y el diseño de las extracciones previstas de la instalación. 
5.1.1. Apertura de Admisión 
5.1.1.1. Microventilación en Carpinterías 
Presentación del Sistema 
Se utilizará el sistema de microventilación con el que cuentan las 
ventanas y puertas correderas de la carpintería propuesta para el 
edificio. 
Las ventanas con SISTEMA 4600 VENTANA CORREDERA CON 
RPT cuentan con este dispositivo, compuesto de dos piezas 
ubicadas en el propio herraje de la ventana, que permite una 
apertura milimétrica de 6 a 8 mm que asegura una admisión de aire 
manteniendo la posición de cierre de la ventana.  
 
Es aplicable a todo tipo de aperturas: practicables, oscilo-batientes y correderas. 
Ventajas del sistema:  
- Cumplimiento de la normativa DB-HS 
- Menor coste que otros sistemas de aireación 
- Mecanismo oculto en el herraje, no se modifica la estética de la ventana 
- No merma las prestaciones finales de la ventana en materia de eficiencia energética o 
aislamiento acústico.  
- El mecanismo de microventilación para ventanas practicables y oscilo-batientes es regulable, 
permitiendo así variaciones en el  caudal de ventilación. 
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Esquema del paso del Aire 
VENTANAS PRACTICABLES Y OSCILOBATIENTES 
CAUDAL DE VENTILACIÓN Presión (Pa)  50  Caudal (l/sm²) hasta  17,2 (1) 
PERMEABILIDAD AL AIRE 
CLASE 1 
Valor obtenido en posición de  microapertura según UNE-
EN 12207:2000 
SUPERFICIE DE ADMISIÓN 
Pract. - S(cm²) = 0,8 x alto hoja (cm) 
Osc-B - S(cm²) = 0,8 x ancho hoja (cm) 
(1) Valor obtenido según UNE-EN 1026:2000 por ensayo 
realizado según informe Pr110009. 
Ventana de referencia 1.246 x 1.500 m. 2 hojas 
Caudal proporcionado por m² de hoja que incorpore 
microventilación 
VENTANAS CORREDERAS 
CAUDAL DE VENTILACIÓN Presión (Pa) 50  Caudal (l/sm)* hasta  8,0 (1) 
PERMEABILIDAD AL AIRE 
CLASE 1 
Valor obtenido en posición de  microapertura  
según UNE-EN 12207:2000 
SUPERFICIE DE ADMISIÓN 
Corr. - S(cm²) = 0,6 x alto hoja (cm) 
(1) En función de la serie corredera 
* Caudal proporcionado por m de hoja que  
incorpore microventilación 
 
4.1.1.1. Aireadores 
Presentación del Sistema 
La función de un aireador de paso es garantizar la libre circulación del aire dentro del edificio, desde 
las aberturas de admisión hacia las aberturas de extracción. Además de las características 
aerodinámicas,  el sistema además ofrece unas características acústicas. 
 
El aireador nos ayuda a reducir la holgura entre la hoja y el suelo. Si no usamos aireador, para 
conseguir el área efectiva que nos exige el CTE, la holgura inferior debe tan alta que el conjunto de la 
puerta pierde sus propiedades acústicas al tener un hueco demasiado grande en la parte inferior, 
además de dejar pasar excesiva luz.  
 
Colocando aireadores en las puertas se conseguirá una atenuación acústica al conjunto ya que el 
aireador dispone de elementos que mejoran la calidad de aislamiento acústico de la estancia. 
 
 
 
Instalación del sistema 
PASOS: INSTALACIÓN DE AIREADORES DE PASO 
 
 
1 
 
- El aireador de paso tiene dos caras adhesivas. Se procederá a 
quitar el papel protector de la cara que no tiene superficie rígida y 
pegar el aireador centrado encima del cerco de la puerta. El 
aireador tiene una longitud de 825 mm, apto para una puerta de 
80 cm. Para las puertas de 1,15m se deberá prolongar el aireador 
con otra unidad o fracción. 
 
2 
 
- Colocar las espumas de ajuste en los huecos del aireador para 
facilitar el posicionamiento de las alas de PVC y posteriormente 
quitar el papel protector del aireador. 
 
 
3 
 
- Instalar la puerta en el hueco. Se puede perforar el aireador con 
un tornillo o clavo si es necesario. 
- La holgura entre el aireador y el premarco se debe sellar con 
espuma de poliuretano. 
- Colocar los tapajuntas. 
 
 
4 
 
 
- Pegar las alas de PVC en el aireador y quitar las espumas de 
ajuste. La abertura libre entre el cerco y el ala del airedor debe 
ser 10 mm. 
 
Características técnicas del sistema 
Descripción 
Dimensiones Longitud: 825 mm 
Altura:20 mm 
Apto para tabique desde 60 mm a 150 mm 
Hueco de Instalación 20mm entre cerco batiente y premarco 
Material Aireador: Espuma Técnica 
Perfil Superior:PVC Extruido 
Color  Negro 
Caracteristicas Areodinamicas 
Anchura Puerta 70 cm, 80 cm, 90 cm 
Caudal medido 10 Pa 13,7 l/s, 15,6 l/s, 17,5 l/s 
Caudal medido 20 Pa 19,4 l/s, 22,1 l/s, 24,8l/s 
Valor K 4,3 , 4,9, 5,5 
Sección Nominal  143 cm2, 157 cm2, 171 cm2 
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Caudal Nominal  17,8 l/s, 19,6 l/s, 21,3 l/s 
Aislamiento Acústico 
Dn,e,w (dB) 29 
Aislamiento Acústico  UNE-EN-20140-10:1994,UNE-ENISO 717-1:1996 
 
 
Holgura adicional entre la hoja y el suelo 
Anchura de la puerta 70cm 80cm 90 cm 
Dormitorio Individual (5 l/s) ? ? ? 
Dormitorio Doble (10 l/s) ? ? ? 
Sala  (15 l/s) ? ? ? 
Cocina hasta 10m2 (20 l/s) 5 mm ? ? 
Cocina hasta 12,5m2 (25 l/s) ? ? ? 
Anchura de la puerta 70cm 80cm 90 cm 
Dormitorio Individual (5 l/s) ? ? ? 
Dormitorio Doble (10 l/s) ? ? ? 
Sala  (15 l/s) ? ? ? 
 
5.1.2. Aperturas de Extracción 
Presentación del sistema 
  
 
Descripción: 
 
- Modelo AEB 1612 
- Elemento: Boca de Extracción 
- Dimensiones: Diámetro 160mm 
- Material: Chapa galvanizada Pintada en Polvo 
- Rango de Uso: 11-20 l/s 
 
Se colocarán aperturas de extracción en cuartos húmedos, baños y cocinas mediante el sistema 
Airsalida. 
 
El sistema está compuesto por bocas de extracción circulares para el sistema de ventilación mecánica 
del edificio, estas, irán colocadas en falso techo, para evitar la visibilidad del elemento. 
Las aberturas de extracción se conectaran a conductos de extracción y deben disponerse a una 
distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor 
que 100 mm. 
 
La boca de extracción se fija al conducto de extracción usando el anillo de fijación y debe instalarse junto 
con un silenciador detallado a continuación: 
5.1.3. Silenciadores 
Presentación del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
- Silenciador AEH 
- Modelo: AEH115 
- Elemento: Silenciador de Espuma Técnica 
- Dimensiones: Diámetro 125 mm /Longitud 150 mm 
 
Se colocaran silenciadores junto a las bocas de extracción, elementos que, gracias a su material 
fonoabsorbente, mejoran el comportamiento acústico de los sistemas de extracción mecánicos. Están 
diseñados para ser instalados en el interior de los conductos de extracción, ocupando menos espacio 
que los silenciadores convencionales. 
5.1.4. Extractores 
Presentación del sistema 
5.1.4.1. Ventilación con extracción mecánica: 
Para la extracción de aire del edificio se  prevén varios extractores para la 
extracción de todo el aire de la residencia. Por los m2 de superficie del edificio 
se opta por llevar cada conducto hasta cubierta y poner varios extractores de 
menor capacidad para cada conducto. 
 
Descripción: 
- Extracción  
- Modelo: Serie P 
- Dimensiones: Diámetro 125 mm /Longitud 150 mm 
Características técnicas dependiendo del caudal. 
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 Caudal l/s Velocidad 
TIPO Ø 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 r/min 
E80 Ø 125 160 113           1700 
E120 Ø 125 240 200 65          2450 
E150 Ø 125 190 149 50          1700 
E190 Ø 125 285 248 120 85 38        2450 
E220 Ø 160 - 295 224 180 147 110 70      2600 
E250 Ø 200 - 480 405 370 325 277 225 175 130 75   2600 
E280 Ø 200 - 640 540 500 460 425 380 335 300 270 230 175 2700 
E310 Ø 200 - 240 220 210 200 185 165 150 130 115 90 45 1430 
 
5.1.4.2. Extractores según el caudal 
Se colocará un extractor E120 de diámetro 125mm de polipropileno (PP), material reciclable, no 
corrosivo, resistente al agua y a los rayos UVA solares. El material es químicamente neutro y puede 
resistir temperaturas y cambios constantes de temperatura de entre -30ºC a +80ºC.. El interior de los 
extractores viene recubierto con una lámina de acero galvanizado y aislado mediante lana mineral, 
poliuretano o poliestireno expandido. Para que los extractores y remates se integren lo mejor posible 
con el edificio. 
 
Tipo de Extractor 
 
E120 
Diametro del conducto 120 
Base de Ejecución serie S 250 mm x 250 mm 
Potencia Nominal 58W 
Intensidad de Corriente 0,26 A 
Tensión Nominal 230V/50 Hz 
Velocidad 2500r/min 
Condensador 2uF 
Tipo de Ventilador R2E190-A026 
Controlador de Velocidad Regulador Eléctrico o transformador 
 
 
 
 
 
 
 
Caracteristicas Areodinamicas 80V 100V 135V 160V 180V 230V 
Diametro del conducto l/s 8.5 38.8 52.0 65.7 71.06 85.2 
Base de Ejecución serie S Pa 16 38 53 75 85 104 
Potencia Nominal W 9 27.0 37.3 51.0 57.3 82.7 
Intensidad de Corriente  0.015 0.054 0.073 0.097 0.106 0.107 
Tensión Nominal 1/min 643 1237 1552 1901 2044 2355 
Lw Interior dB 56.7 69.4 74.1 76.5 76.9 79.4 
Lwa Interior dB(A) 44.8 59.0 64.0 67.4 68.3 71.7 
Lw Exterior dB 45.0 58.5 64.5 73.0 78.0 75.0 
Lwa Exterior dB(A) 39.0 54.5 61.5 72.0 74.5 73.5 
 
Los extractores tipo P son extractores para utilizar en cubiertas inclinadas con una inclinación inferior a 
50º y que no requieren de una chimenea de obra para su instalación ya que se colocan directamente 
encima del conducto de extracción. Son utilizables  especialmente para cubiertas de tejas cerámicas. 
Para la ventilación de bajantes, aspiración centralizada, salida de humos de cocina u otros usos pueden 
usarse los remates de chimenea, elementos  de protección para impedir la entrada de agua y de pájaros, 
situado en la cubierta, en el extremo exterior de un conducto de extracción. No pueden usarse para la 
extracción de gases calientes como el generado por calderas. 
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos 
deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones y el remate 
ayudará a impedir problemas de humedades.  
Los remates de conducto tienen el mismo aspecto que los extractores mecánicos, pero sin motor. 
Los conductos están aislados con poliuretano o con poliestireno expandido los modelos. 
Conductos de extracción para ventilación mecánica 
Se utilizaran varios conductos de extracción en todo el edificio, se ubicaran shunts que llevaran las 
extracciones a cubierta. 
 
 
Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado (salvo en el caso de la 
ventilación específica de la cocina) después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del 
aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador. 
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6. CUMPLIMIENTO CTE 
6.1. CUMPLIMIENTO CTE SI 1 – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
6.1.1. Propagación interior 
En el estudio del presente proyecto se ha realizado un plan de evacuación y un dimensionado de sus 
elementos de evacuación  para cumplir y  proteger la seguridad de los residentes del edificio en caso 
de incendio. 
 
 
Dado que el edificio correspondería a uso sanitario por la catalogación de “geriátrico” en esta tipología 
deberíamos cumplir con unos requisitos muy restrictivos, se ha considerado residencial público por las 
funciones que acoge el edificio, dejando las funciones realmente hospitalarias como externas, ya qu,e 
el edificio, no dispone de quirófanos, salas de tratamientos y otros espacios característicos de los 
hospitales, a pesar de este hecho, se ha intentado en la medida de lo posible adaptar el edificio dando 
una mayor seguridad enfocada al uso sanitario. 
 
Las puertas dada una altura inferior a 15m tendrán una resistencia al fuego EI 90 (especificado en el 
apartado de carpintería). 
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6.2. CUMPLIMIENTO CTE SI 3 – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
6.2.1. Evacuación de ocupantes 
En el estudio del presente proyecto se ha realizado un plan de evacuación para cumplir y proteger la 
seguridad de los residentes del edificio en caso de incendio, estudiando como evacuar el edificio con 
las salidas y las comunicaciones de las que dispone. 
 
Se considerara el edificio como uso residencial público, con una única escalera de evacuación, es 
decir una única salida de planta piso, ya que esta, no excede de 100 evacuantes y el recorrido cumple 
con los 25m máximos. 
 
4.1.1.1. Cálculo de Ocupación 
Mediante tablas de Normativas calculamos la ocupación del edificio con los siguientes parametros: 
 
- Dormitorios Dobles: 2 Ocupantes 
- Dormitorios Simples: 1 Ocupante 
- Baños y Aseos: 3 Ocupantes 
- Salas de Espera: 2 por m2 
- Salones: 20 m2/Persona 
- Salones de uso múltiple: 1 Ocupante por m2 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta tabla CTE: 
 
En el esquema adjunto se visualizan los sectores de incendio en los que dividiremos el edificio. 
 
Sector de Incendios 1 
Sector de Incendios 2 
Sector de Incendios 3 
Sector de Incendios 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Planta Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Planta Piso 
 
En los anteriores esquemas de planta se pueden observar 4 sectores de incendio. Los resientes en la 
primera zona (correspodientes a la zona de la vivienda 1 y 2 del edificio), evacuarían por la escalera de 
evacuación central de 3 tramos. 
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Se calcula que un total de 100 personas desciendan por la escalera de evacuación protegida, 
dimensionada anteriormente con un recorrido máximo de 25 m. 
Se han creado vestíbulos de independencia en el arranque de la escalera. 
La zona de residencia del personal (correspondiente a la zona de la vivienda 3), con una ocupación 
total de 21 persona puede evacuar por la escalera de esa zona hasta la salida más cercana que da al 
jardín de esa zona. 
4.1.1.2. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Según normativa vigente es obligatorio en zona de cocina y caldera instal·lar un sistema de dotación 
de instal·lacions de proteccion contra incendios. 
 
 
 
 
 
4.1.1.3. Sistemas Contra Incendios: 
Colocación de Extintores Portátiles 
 
Se colocarán extintores 21A -113B por todo el recorrido de evacuación desde el origen y zonas de riesgo 
especial. 
Estos irán correctamente señalizados. (En anexos se puede consultar la ubicación de los extintores 
mediante el plano de evacuación). 
Para elegir un correcto extintor se ha determinado la clase de fuego como CLASE A (Materiales sólidos, 
generalmente de naturaleza orgánica, cuya combustión se realiza normalmente con la 
formación de brasas) y se ubicará un extintor para la clase de fuego F (Ingredientes para cocinar, aceites 
y grasas vegetales o animales en los aparatos de cocina) cerca de la cocina. 
 
Selección de Extintores de Fuego CLASE A 
 Eficacia de Extinción Necesaria 
Agente Extintor 5A 8A 13A 21A 27A 34A 43A 55A 
Agua y Espuma (litros) 3 6 9 9 9 9 9 9 
Polvo (Kg.) 1 2 4 6 9 9 12 12 
 
 
Selección de Extintores de Fuego CLASE F 
 Eficacia de Extinción Necesaria 
Agente Extintor 5F 25F 40F 75F 
Agua y Espuma (litros) 3 6 9 9 
Polvo (Kg.) 1 2 4 6 
 
 
 
Para conseguir una fiabilidad suficiente que garantice su estado correcto de funcionamiento, los 
extintores de incendio se someteran a un programa de mantenimiento periodico que debera hacerse 
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según lo establecido en el RD 2060/2008 del 12 de diciembre, reglamento Equipos a presion (REP) y 
el reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. 
 
Bocas de Incendio equipadas 
Se colocaran bocas de incendio equipadas (BIES) en locales de riesgo especial alto, según lo 
establecido en la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios del documento 
CTE. 
Se han considerado  locales de alto riesgo las zona de llenceria, lavanderia y sala de maquinaria de 
ascensor o instal·lacions. 
En la zona de cocina y caldera se instalara un sistema automatico de extincion. 
 
Se instal·laran bocas de incendio equipades por el recorrido de evacuación para cobrir con las 
necesidades de extincion de incendios, En anexos se puede consultar la ubicación de las bocas de 
incendio mediante el plano de evacuación).  
Las bies seran col·locades en armarios de superfície junto con el extintor como se muestra en la 
fotografia adjunta. 
 
Se colocaran BIE de 25, con manguera semirrígida de 25mm de 
diámetro, on valcula de cierre manual y la devenadera será siempre 
con abasteciciemtno de agua axial abatible o fija con un dispositivo 
de cambio de dirección en la manguera. Debera montarse sobre 
soporte rígido dque la altura de su centro quede como máximo a 1,50 
m sobre el nvel del suelo siempre que la boquilla y la valvula de 
apertura axial estén situadas en citada altura. 
 
 
 
Sistema de detección y alarma de incendios 
Tal y como marca la normativa vigente se instalará un sistema de detección y alarma de incendios en 
la zona de cocina y caldera. 
 
Se ha optado por un sistema de detección de alarmes convencional debido a que se pretende 
abastecer una zona concreta de pequeña envergadura. 
El sistema estará formado por un conjunto de elementos, equipos y sistemas instalados para asegurar 
el reconocimiento de un incendio en sus inicios, brindando un período de tiempo para realizar la 
evacuación de las personas en un área segura.  
 
Se realizará por sistema convencional, empleando un único circuito de iniciación, conectando los 
sensores (detectores de humo, llama…etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instalarán los siguientes elementos: 
 
- Panel de Control de Incendios (FaCP): 
 
Que detectará los sensores activos y suministrará la energía para que el sistema 
de detección funcione. 
 
El  gabinete  está  construido  en  metal  con  terminación en pintura color Beige, la 
puerta tiene una cerradura con llave  tipo CAT-30. En el interior de gabinete hay 
espacio sufciente  para acomodar hasta dos baterías de 12V 7AH.  El  gabinete  
está  construido  en  metal  con  terminación en pintura color Beige, la puerta tiene 
una cerradura con llave tipo CAT-30. En el interior de gabinete hay espacio 
suficiente para acomodar hasta dos baterías de 12V 7AH. 
 
Producto: 
 FaCP Panel de Alarma convencional de hasta 2 zonas.        
 Acepta sensores direccionables y  convencionales. 
 
Modelo:  
 Marca BOSCH. 
 FPD-7024 Panel de Incendio Direccionable/Convencional. 
  
Especificaciones Técnicas  
Propiedades Eléctricas 
Corriente (Alarma) 380 mA 
Corriente (en reposo) 200 mA 
Alimentación (Primaria) 120 VAC, 1,2 Amp. Max., 60Hz o  
240 VAC, 0,75 Amp máx, 50 HZ 
Propiedades Ambientales 
Ambiente Interior Seco 
Humedad Relativa Hasta 95% no condensado 
Temperatura (operativa) De 0º a 49 ºC 
Eléctricas  
Corriente (Alarma) 380 mA 
Corriente (en reposo) 200 mA 
Alimentación (Primaria) 120 VAC, 1,2 Amp. Max., 60Hz o  
240 VAC, 0,75 Amp máx, 50 HZ 
Propiedades Mecánicas 
Color Rojo 
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Dimensiones 52,8 mm x 38,1 mm x 10,90 mm 
Material 
Acero Trabajado en Frio 
Base: 1,2 mm 
Cubierta: 1,1 mm 
 
- Detector de Humos: 
 
Producto: 
Detector de Humos        
 
Modelo: Marca BOSCH 
    D7050 
    Detector de humo fotoeléctrico  
direccionable 
 
 Será instalado como elemento indicador en cocina y sala de calderes. El tipo utilizado en la 
instalación serà un detector de humo fotoeléctricos multiplexados . El detector está diseñado para ser 
utilizado en sistemas de advertencia en comercios y residencias. 
 
Especificaciones Técnicas  
Alimentación Utiliza la alimentación del bus multiplex. 500 µA nominal, 560 µA máximo en alarma. 
Ripple Máximo de RMS 25 % de la entrada de CD. 
Interferencias de Radio (RFI) No se producen alarmas ni alteraciones en el rango de frecuencias críticas de 26 a 950 MHz a 50 v/m 
Temperatura de Operación De 0ºC a 38ºC 
Diseño  
Gabinete plástico ABS de alto impacto retardante del 
fuego y base separable con sistema de traba giratorio. 
Medidas (Al x D) 5 cm x 12,7 cm (2 pulg x 5 pulg) 
Sensor de Calor D7050TH: Temperatura máxima de 57ºC. 
 
Sistema de instalación 
 
Se col·locarà en el falso techo de la cocina y sala de calderes. 
 
  Teclado de Control del sistema 
 
Producto: 
  Teclado Display Fluorescente. 
  Botonera LED 
Modelo:  
     Marca BOSCH D1255 
      
Se utilitzarà el tablero como elemento de control de equipos,  donde convergen las alarmas y reside la 
lógica de funcionamiento, por la cual se llevan a cabo una serie de acciones preventivas programadas en 
caso de emergència. 
 
Tipología de aplicación  
 
Para aplicaciones residenciales, instale el teclado cerca de las entradas delanteras y traseras del hogar. 
Instale teclados adicionales en la cocina o en las habitaciones. 
 
*No monte ningún teclado de la serie D1255 en ubicaciones expuestas a la luz directa del sol. La luz 
directa del sol puede interferir con la visibilidad de la pantalla y dañar componentes internos. • No monte 
ningún teclado de la serie D1255 en lugares húmedos. 
 
Especificaciones Técnicas  
Alimentación 12 VCC nominal, provista desde la fuente de energía 
auxiliar del panel. 
Corriente Máximo: 206 mA. Standby: 104 mA. 
Conexiones Conector precableado de 4 hilos para datos y energía. 
Display 16 caracteres, fluorescente. Cada caracter está compuesto por 14 segmentos luminiscentes 
Indicadores  Teclas iluminadas. Tonos de aviso. 
Peso 439 g. 
Temperatura de Operación y 
Almacenamiento De 0°C a 50°C. 
Dimensiones (Al x An x F) D1255 y 1255R: 11.7 cm x 21 cm x 2 cm (4,6 pulg x 8,2 pulg 
x 0,8 pulg) 
Humedad Relativa En servicio: De 5% a 85% a +30°C sin condensación 
 
- Sirenas de Aviso 
 
El sistema que se utilitzarà para notificar la alarma de incendio se realizara mediante sirenes, 
sistema audible. 
 
Producto: 
  Sirena de aviso para sistema convencional. 
    Modelo:  
  Marca BOSCH No.: EFA-126 
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Especificaciones Técnicas  
Alimentación 24VDC 
Corriente 100mA 
Min. S.P.L 91dB 
Tono Siren/Fire 
Voltage Operativo 15-30VDC 
Temperatura de Operación  10 Cº-50 Cº 
 
 
Sistema de instalación 
 
Se col·locarà una sirena de aviso en la parte superior de la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el proyecto considero que no ha sido fácil adaptar el edificio al nuevo uso 
destinado por su complicada distribución interior y la difícil comunicación interior del edificio. 
La necesidad de comunicar el edificio interiormente mediante escaleras y ascensores, necesarias 
por la normativa vigente y por el uso destinado obliga a realizar algunas demoliciones de paredes 
y apertura de huecos importantes. Además de las demolciones ha hecho falta modificar algunos 
huecos de fachada para aprovechar todo lo posible la superficie útil que la estructura del edificio 
proporcionaba. 
A pesar de las trabas anteriores mencionadas, personalmente me ha resultado interesante 
realizar la distribución de una residencia de ancianos por la necesidad de adaptar la mayor parte 
del edificio con la accesibilidad necesaria para que personas discapacitadas tengan todo el 
espacio y para cubrir sus necesidades vitales en un espacio adecuado. 
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Zona 1 Zona de Noche
Zona 2 Zona Residencial (Zonas Comunes)
Zona 3 Zona de Noche
CUADRO DE SUPERFICIES
PLANTA BAJA
Zona 1 - Planta Baja Vestibulo 3 5.60 -
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2) ????????????? 60.28 12.04
Dormitorio Adap. 17.58 4.80 Comedor 45.52 12.04
Dormitorio Pract. 14.01 1.50 ??????? 11.62 -
???????????????? 3.05 - Distribuidor 1 44.64 -
Lenceria 1 2.82 - ?? ???????Residuos 2 27,35 -
Distribuidor 2 13.90 - Cocina 1 15.36 -
Patio 1 18.60 - Distribuidor 3 9.19 -
Zona 2 - Zonas Comunes - Planta Baja Lavanderia 11.64 -
Hueco de Escalera 18.01 - Sala de Calderas 3.68 -
Sala de Espera 2 16.34 - Zona 3 - Zona de Noche - Planta Baja
????????????????? 51.90 - Dormitario Pract. 13.48 1.50
Sala de Farmacos 3.67 - ?????? 5.12 -
Espacio de Reserva 7.43 - Distribuidor 4 4.18 -
Vestibulo 1 3.44 - Escalera 2 5.46 -
Vestibulo 2 4.36 - ?????? 62.58 -
Vestibulo 3 5.60 - Superficie Total Planta Baja = 475.27
CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 1 - Zona de Noche  - Planta Piso Vestibulo 7 4.73 -
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2) Vestibulo 8 3.57 -
Dormitorio Adapt. 17.59 4.80 Dorm. Pract. Doble 1 14.00 6,02
Dormitorio Prac. 13.31 1.15 Dorm. Pract. Doble 2 14.00 6,02
Vestidor 6.44 - Dorm. Pract. Doble 3 13.90 6,02
?????? 6.44 - Dorm. Pract. Ind. 1 9.66 6,02
Lenceria 2 4.95 - Dorm. Pract. Ind. 2 9.64 6,02
Distribuidor 7 13.66 - Sala de Espera 4 11.23 -
Zona 2 - Zonas Comunes - Zona Residencial Planta Piso Sala de Espera 5 10.22 -
Terapia Ocupacional 32.10 - ?????? 11.62 -
Sala de Lectura 18.10 - ??????? 4.75 -
Sala de Informatica 8.83 - ??????? 7.69 -
Distribuidor 5 19.43 - ??????? 7.98 -
Zona 2 -  - Zona de Noche - Planta Piso Distribuidor 6 21.50 -
Dormitorio Prac. 13.90 4.80 Zona 3 - Zona de Personal - Planta Piso
Dormitorio Prac. 13.90 1.15 Dormitorio Ind. 9.21 4.80
??????? 6.80 - ???????? 4.71 1.15
Sala de Espera 3 7.18 - Cocina 2 12.72 1.15
Vestibulo 6 5.84 - Superficie Total Planta Piso = 345,00
???????????????????????????????????????????
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CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 1 - Planta Baja
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Dormitorio Adap. 17.58 4.80
Dormitorio Pract. 14.01 1.50
???????????????? 3.05 -
Lenceria 1 2.82 -
Distribuidor 2 13.90 -
Patio 1 18.60 -
Total Planta Baja Zona 1 = 60,66
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Zona 2 - Zonas Comunes
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Hueco de Escalera 2 18.01 -
Sala de Espera 2 16.34 -
????????????????? 51.90 15.05
Sala de Farmacos 3.67 -
Espacio de Reserva 7.43 -
Vestibulo 1 3.44 -
Vestibulo 2 4.36 -
Vestibulo 3 5.60 -
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2.58
0.15 1.51
1.44
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DISTRIBUIDOR 7
?????? LENCERIA 2
DORMITORIO DOBLE
ADAPTABLE
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
P.4
P.5
P.9
V.19
V.19
V.19
V.20
V.21
V.19
V.21
VESTIDOR
HUECO DE ASCENSOR
??????????????????? ?
MAQUINARIA
????????????????? ?
PATIO  2
PATIO  1
2
1
3
F.T
1.44
3.45
1.42
Zona 1 Zona de Noche
Zona 2 Zona Residencial (zonas comunes)
Zona 3 Zona de Personal
CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 1 - Zona de Noche Planta Piso
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Dormitorio Adapt. 17.59 4.80
Dormitorio Prac. 13.31 1.15
Vestidor 6.44 -
?????? 6.44 -
Lenceria 2 4.95 -
Distribuidor 7 13.66 -
Sup. Total Zona 1 - Zona de Noche Planta Piso = 62.39
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SALA DE ESPERA 3
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
???????
DISTRIBUIDOR 8
HUECO DE ESCALERA
V.4
P.7
P.7
P.7
P.3
P.2
P.5
P.8
V.13
V.14
V.18
CUBIERTA
?????????????????????
2
1
3
151413
12
11
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9
8
7 15
16
17
18
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20
+ 2,35
+ 3,30
HUECO DE ASCENSOR
??????????????????? ?
F.T
3.64
1.37
0.30 2.33
1.42
3.320.30
2.10
1.27
3.05
1.66
0.30
5.01
0.30
2.00
0.05
9.90
Zona 1 Zona de Noche
Zona 2 Zona Residencial (zonas comunes)
Zona 3 Zona de Personal
CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 2 - Zona de Noche
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Dormitorio Prac. 13.90 4.80
Dormitorio Prac. 13.90 1.15
??????? 6.80 -
Sala de Espera 3 7.18 -
Vestibulo 6 5.84 -
Vestibulo 7 4.73 -
Vestibulo 8 3.57 -
Sup. Total Zona 1 - Zona de Noche Planta Piso = 55,92
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?
?
?
?
?
?
?
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1.40
0.28
2.50
2.45
0.90
0.90 2.2
5
2.28
0.30
2.65
0.29
0.57
0.90
1.40
2.67
3.35
0.30
0.05 3.
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3.15
1.56
0.30
0.87
0.30
4.81
4.18
0.37
1.67
0.10
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0.15
2.33
1.00
0.05
0.37
0.37
1.18
0.15
6.01
3.60
0.30
0.30
1.55
0.05
0.30
3.66
0.37
0.30
2.30
0.05
3.91
1.00
2.01
0.10
0.15
0.30
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0.75
1.40
2.33
0.10
2.65
0.23
1.67
0.60
0.24
6.59
3.40
4.81
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0.33
1.15
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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ESPACIO DE LECTURA
SALA DE
ORDENADORES
SALA DE TERAPIA
OCUPACIONAL
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
DISTRIBUIDOR 5
???????
VESTIBULO 4
SALA DE ESPERA 3
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
HUECO DE ESCALERA
V.4V.4
V.4
P.7
P.7
P.8
P.5
P.9
V.13
V.14
V.15
V.16
V.17
V.17
15
16
17
+ 2,35
PTE. = 1 %
F.T
2.10
1.27
3.05
0.05
9.90
0.30
0.05 3.77
0.30
3.40
Zona 1 Zona de Noche
Zona 2 Zona Residencial (zonas comunes)
Zona 3 Zona de Personal
CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 2 - Zona de Noche
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Sala Terapia Opacional 32.10 -
Sala de Lectura 18.10 -
Sala de Informatica 8.83 -
Distribuidor 5 19.43 -
Sup. Total Zona 1 - Zona de Noche Planta Piso = 78.46
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2.65
0.30
0.57
1.40
1.40
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0.10
0.30
3.10
0.30
24.081.40
3.30
3.35
3.35
0.30
0.05
0.05
0.10
3.35
1.53
0.05
0.10
4.18
0.30
3.77
1.37
0.37
2.42
0.05
0.10
0.05
4.43
0.54
1.56
2.93
1.00
1.80
1.80
0.05
1.00
0.30
0.37
3.13
0.87
0.28
0.30
4.81
4.18
0.37
1.67
0.10
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0.15
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ESPACIO DE LECTURA
SALA DE
ORDENADORES
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
DORMITORIO INDIVIDUAL
PRACTICABLE
DORMITORIO INDIVIDUAL
PRACTICABLE
SALA DE ESPERA 4 SALA DE ESPERA 5
???????
??????
DISTRIBUIDOR 6
???????
???????
V.4V.4V.4V.4V.4V.4V.4V.4V.4V.4
P.2
P.2
P.9
P.3 P.3
P.4
P.5
P.3
P.4
P.8
P.9
V.15
V.16 V.16
V.16 V.16
V.16 V.16
V.17
P.4
F.T
F.T
F.T
F.T
0.28
2.46
0.10
1.53
0.05
4.43
0.37
1.00
2.84
3.08
3.30
1.00
0.30
11.60
5.10
0.30 0.77
0.30
3.40
Zona 1 Zona de Noche
Zona 2 Zona Residencial
(zonas comunes)
Zona 3 Zona de Personal
CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 2 - Zona de Noche Planta Piso
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2) Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Dorm. Pract. Doble 1 14.00 6.02 Sala de Espera 5 10.22 -
Dorm. Pract. Doble 2 14.00 6.02 ?????? 11.62 -
Dorm. Pract. Doble 3 13.90 6.02 ??????? 4.75 -
Dorm. Pract. Ind. 1 9.66 6.02 ??????? 7.69 -
Dorm. Pract. Ind. 2 9.64 6.02 ??????? 7.98 -
Sala de Espera 4 11.23 - Distribuidor 6 21.50 -
Sup. Total Zona 1 - Zona de Noche Planta Piso = 136.19
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1.80
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0.30
0.28
1.90
??????
DISTRIBUIDOR 6
???????
COCINA 2
DORMITORIO
INDIVIDUAL
PRACTICABLE
ESCALERA
P.2
P.2
P.9
P.2
P.5
V.5V.5
V.16 V.16
V.16 V.16
V.16 V.16
V.20
V.19
V.19
V.21
JARDIN
2
1
3
4
5
6
7
12
13
11
10
9
8
14
+ 1,49
+ 2,80
PTE. = 1 %
PTE. = 1%
PTE. = 1% PTE. = 1%
PTE. = 1%
0.28
2.46
2.84
11.60
5.10
Zona 1 Zona de Noche
Zona 2 Zona Residencial (Zonas Comunes)
Zona 3 Zona de Personal
CUADRO DE SUPERFICIES
Zona 3 - Zona de Personal - Planta Piso
Estancia ????????????? Sup.Iluminada (m2)
Dormitorio Ind. 9.21 4.80
???????? 4.71 1.15
 Cocina 2 12.72 1.15
Sup. Total Zona 3 - Zona de Noche Planta Piso =26,64
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Pte
10,00%
Pte
20,00%
Pte
14,00%
Pte
20,00%
Pte
20,00%
Pte
20,00%
Pte
14,00%
Pte
20,00%
Pte
20,00%
Pte 1,00%
Pte 1,00%
LEYENDA
Acceso Puerta Metalica para zona de aparcamientos, la
anchura de paso es de 3,00 m.
Acceso al recinto mediante RAMPA de pendiente 10%. Cuenta
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
exterior.
- Barandilla de 90,00cm de altura.
- Pasamanos formado por tubo redondo de 4cm de diametro,
separado 4cm de la barandilla vertical.
- El inicio y el final de una rampa con pavimento diferenciado al
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
por encima del pavimento de la rampa.
Z2
Z3
Z5
Z4
Zona de aparcamiento, situado en parte de solar
 con terreno arenoso.
??????????????????????????????????????????????????
de terraza y amplias zonas verdes de descanso.
??????????????????????????????????????????????????????
residentes de esa zona de dormitorios.
Huerto, para el uso de los residentes.
Z1 Zona de acceso al recinto
A1
A2
Z3
Z5
Z1
Z2
A2
A1
Z4
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Cubierta Inclinada dos Aguas
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P.8
P.9
P.9
P.9
V.5 V.5
V.5 V.5
V.5
P.6
V.6
V.6
V.7
V.6
V.8
V.8
V.9
V.11
V.9
V.12
 Esquema Planta Baja  Esquema Planta Piso
A
A'
B
B'
C'
C
A
A'
B
B'
C'
C
???????????????????????????
??????????????????????????????
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  ??????????
????????????????????




???????????????
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:????????????????
Color: Naranja
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Escaleras
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:????????????????????
Color: Beige
Caracteristicas especificadas en la Memoria
????????????????????????????????????????????
Modelo: iQ granit
Marca: Tarkett
Producto:????? ?????????????
Color: Azul
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Dormitorios, Despachos, Sala de Lectura
e Informatica
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:?????????????????????? ???
Color: Beech Light
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Cocina y Sala de Caldera
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:????????????????
Color: Gris
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Zonas Comunes (Distribuidores,
????????????????????  huecos de Escaleras y
Salas de Espera)
Producto:????? ?????????????
Modelo: iQ granit
Marca: Tarkett
Color: Tierra
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Pavimento Exterior
??????????????????????????????
Caracteristicas Especificadas en la Memoria
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  ??????????
????????????????????
???????????????
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:????????????????
Color: Naranja
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Escaleras
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:????????????????????
Color: Beige
Caracteristicas especificadas en la Memoria
????????????????????????????????????????????
Modelo: iQ granit
Marca: Tarkett
Producto:????? ?????????????
Color: Azul
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Dormitorios, Despachos, Sala de Lectura
e Informatica
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:?????????????????????? ???
Color: Beech Light
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Cocina y Sala de Caldera
Producto: Pavimento Vinilico
Marca: Tarkett
Modelo:????????????????
Color: Gris
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Zonas Comunes (Distribuidores,
????????????????????  huecos de Escaleras y
Salas de Espera)
Producto:????? ?????????????
Modelo: iQ granit
Marca: Tarkett
Color: Tierra
Caracteristicas especificadas en la Memoria
Pavimento Exterior
??????????????????????????????
Caracteristicas Especificadas en la Memoria
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  ??????????
????????????????????
Caudal
Adm. = 10 l/s
C.Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Adm. = 3 l/s
Caudal
Adm. = 5 l/s
Caudal
Adm. = 3 l/s
Caudal
Adm. = 70 l/s
Caudal
Adm. = 70 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 10 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Adm. = 15 l/s
Caudal
Adm. = 12 l/s
??
???
??????
V.6
V.12
2
1
3
4
5
6
7
8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
+ 0,00
F.T
F.T
F.T
F.T
F.T
F.T
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  ??????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????
V.21
Caudal
Adm. = 10 l/sCaudal
Adm. = 10 l/sCaudalAdm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 5 l/sCaudal
Adm. = 5 l/s
Caudal
Adm. = 5 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/sCaudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 10 l/s
Caudal
Adm. = 5 l/s
Caudal
Ext. = 15 l/s
?????
????????????????? ?
+ 1,89
??
???
??????
DORMITORIO DOBLE
PRACTICABLE
HUECO DE ESCALERA
ESCALERA
V.4
V.4
V.4
V.4
V.4
V.20
V.21
V.19
V.19
2
1
3
151413
12
11
10
9
8
7 15
16
17
18
19
20
+ 2,35
+ 3,30
JARDIN
2
1
3
4
5
6
7
12
13
11
10
9
8
14
+ 1,49
+ 2,80
P.4
PTE. =
PTE. =
PTE. = PTE. =
PTE. =
F.T
F.T
F.T
F.T
F.T
F.T
Caudal
Ext. = 15 l/s
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  ??????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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  ??????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
Tuberia de PVC de Recogida de Aguas
Cubierta No Transitable
Acabado de Gravas con Pendiente 1%
??????????????????????????????
????????? ?????????????????
Cumbrera Teja Arabe
Cubierta Inclinada a dos aguas
?????????????
Acabado de Revoco y Pintura
Cubierta No Transitable
Acabado de Gravas
???????????????????
de humos
???????????????????
de humos
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
Tuberia de PVC de Recogida de Aguas
Chapa Grecada
??????????????????????????????
????????? ?????????????????
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de
Mortero y Pintura
Acabado Revoco Exterior de
Mortero y Pintura
Acabado de Revoco y Pintura
Chapa Grecada
A
B
A
B
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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  ??????????
????????????????????
Cumbrera de Teja Arabe
??????????????????????????????????????????
pendiente 20%
Acabado de Fachada
??????????????????????
Cubierta No Transitable
Acabado de Grava
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Cubierta Inclinada a dos aguas
?????????????
Acabado Revoco Exterior de
Mortero y Pintura
Cumbrera de Teja Arabe
??????????????????????????????????????????
pendiente 20%
Acabado de Fachada
??????????????????????
Cubierta No Transitable
Acabado de Grava
Cubierta Inclinada a dos aguas
?????????????
Acabado Revoco Exterior de
Mortero y Pintura
??????????????????????????????
pendiente 14%
C C
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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  ??????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Salida a calle Posterior
????????? ?????????????????
Acabado de Fachada
??????????????????????
Puerta de Acceso a Espacio de
????????????????
????????????????????????????????
Salida a calle Posterior
????????? ?????????????????
Acabado de Fachada
de Fabricade Ladrillo
Puerta de Acceso a Espacio de
????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
Tuberia de PVC de Recogida de Aguas
???????????????????
de humos
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
???????????????????
D D
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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  ??????????
????????????????????
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
???????????????????
de humos
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
E E
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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  ??????????
????????????????????
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
Cubierta  de pendiente
?????????????????????????????????????????
???????????????????
Cubierta a dos Aguas de pendiente
?????????????????????????????????????????
Acabado Revoco Exterior de Mortero y Pintura
Cubierta  de pendiente
?????????????????????????????????????????
???????????????????
de humos
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO ACTUAL 
1.1. Generalidades 
 
Proyecto: Hotel de Entidades   
Situación: C/ Viver, 1  
Población: Montcada y Reixac (Barcelona)  
Promotor: Ayuntamiento de Montcada y Reixac 
Proyectista: Marta Almor Martín 
Arquitecto: Se desconoce  
Referencia Catastral: 2013716DF3921C0001GM   
1.2. Emplazamiento 
 
 El edificio del presente proyecto se encuentra situado en la calle Viver, núm.1 del barrio de 
Can Sant Joan, municipio de Montcada y Reixac, de la comarca del Vallés Occidental, provincia de 
Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Entorno Físico 
 
La parcela tiene una superficie total 2.709,00 m2. 
El edificio está ubicado en un solar de forma poligonal, rodeado por las calles Reixagó y  Rec Comtal. El 
terreno natural tiene una topografía prácticamente llana. 
Las orientaciones y dimensiones de los respectivos lindes son los siguientes:  
 
 
 
 
 
- Linde a calle Rec Comtal 
- Linde a calle Reixagó 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Normativa Urbanística 
 
Calificación según normativa vigente del “Planeamiento General Metropolitano de Barcelona” vigente y 
actualizado por última vez a fecha de julio de 2012. 
 
- Catalogación de suelo urbano 7a  destinado a equipamientos generales,  Equipamientos 
comunitarios i dotacionales.  
 
        
 
La normativa urbanística municipal permite realizar en el edificio del presente estudio una residencia de 
ancianos. 
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Article 212. Tipus d’equipaments comunitaris 
 
b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o privats, 
d’interès públic, social o comunitari, i cementiris. 
1.4.1. Condiciones de Edificación: 
 
En suelos urbanizables y solo para los equipamientos de titularidad publica deben de regir las 
condiciones siguientes: 
 
Tipo de Ordenación 
Edificación aislada 
Altura máxima 
Altura de 12,00 m. que podrá superarse en caso justificado por las caracteristicas y finalidades del 
equipamiento hasta un máximo de 18,00m 
Ocupación máxima 
En planta baja: 60% 
Indice de edificabilidad 
1 m2 techo/m2 suelo 
Forma y distribución de la edificación 
La forma y distribución de los cuerpos del edificio deberán de permitir la sistematización de espacios 
del interior de los solares para jardines y patios. 
Los locales destinados a espectaculos publicos, salas de fiesta y similares no podrán ser 
confrontados con edificios de uso religioso, cultural o sanitario sino existe una separación mínima de 
14,00 m. 
Aparcamientos 
En los edificios de nueva planta tendrán que proyectarse para que cuenten con aparcamientos en 
el interior del edificio o en terrenos edificables del mismo solar  20 m2 per plaza, incluidas rampas de 
acceso, áreas de maniobra, islitas y voravies. 
En las Clínicas, sanatorios y hospitales, se tendrá en cuenta 1 plaza de aparcamiento cada 10 
camas. 
Condiciones de los aparcamientos 
La anchura de los accesos a los aparcamientos no podrá ser inferior a 5,40 m para dos sentidos de 
circulación y de 3 m para un solo sentido. Esta anchura deberá respetarse a la entrada de los 
aparcamientos y en el tramo correspondiente, como mínimo  en los 4 primeros metros desde la 
entrada. 
Según normativa decret 135/1995 codi d’accessibilitat de catalunya, el numero mínimo de plazas a 
reservar: 
  De 10 a 70 plazas: 1 plaza adaptada 
 
1.5. Prestaciones del Edificio 
El recinto que abarca el presente proyecto está compuesto por un edificio principal y 3 viviendas anexas. 
Se va a realizar una reforma interior abarcando el edificio principal y las viviendas para formar un 
conjunto unitario, realizando las comunicaciones necesarias entre todas las edificaciones. 
El actual Hotel de Entidades es el edificio principal, dispone de más de 953,25 m2 y 12 salas en las que 
se destacan una sala, una pista polivalente y una zona para exposiciones. Es un equipamiento público 
abierto a todas las entidades, sedes y asociaciones del municipio que necesiten espacios para 
desarrollar y gestionar sus proyectos. 
El programa actual del edificio se compone por los siguientes espacios: 
- Salas de Entidades 
- Patio exterior 
- Sala polivalente  
- Sala de exposiciones 
 
Las 3 viviendas anexas están formadas por planta baja y planta piso y cubrían con su programa de 
estancias las necesidades básicas residenciales; dormitorios, cocinas, baños, y salón comedor. Estas 
edificaciones cuentan también con patio exterior, que es terreno del propio recinto. 
1.6. Servicios 
 
El solar cuenta con acceso pavimentado, alumbrado público, red general de baja tensión, red general de 
agua potable, red general de alcantarillado público, red de teléfonos y cuenta con las comunicaciones 
necesarias tanto para el transporte público como para privado y comunicaciones interurbanas. 
2. LEVANTAMIENTO GRÁFICO 
 
El levantamiento gráfico del actual estudio trata de la elaboración de los planos acotados de las 
diferentes plantas, fachadas y secciones del edificio. En el apartado de la documentación gráfica se 
encuentran todos los planos mencionados y se expresa de forma gráfica lo presente apartado. 
 
Para la realización del levantamiento gráfico, se han utilizado diferentes recursos y métodos 
de medida tal como: la cinta métrica; el medidor láser y; el método de triangulación para 
poder grafiar, con la máxima fidelidad, el estado actual del edificio. 
 
Inicialmente el ayuntamiento de Montcada y Reixac proporcionó unos planos del edificio, concretamente 
plano de planta baja y plano de planta piso, estos, no eran los planos del estado actual sino los planos 
de un proyecto de reforma que no se ha llegado a realizar, aproximadamente unos 20 años atrás. 
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A partir de los dos planos desactualizados, con la ayuda de la cinta métrica, un medidor láser y 
utilizando el método de la triangulación, se han hecho “in situ” las comprobaciones de las medidas de 
estas plantas para verificar los datos. 
 
Los planos de fachada han sido realizados con la guía de los planos de planta proporcionados por el 
ayuntamiento y alagunas consultas al arquitecto municipal. 
3. HISTORIA DEL MUNICIPIO Y DEL EDIFICIO 
3.1. Historia del Municipio de Montcada y Reixac 
 
Fotografía del municipio entorno al año 1.960 
El municipio de Montcada y Reixac tiene una extensión de 23,44 km2, se encuentra situado en el 
extremo este de la comarca del Vallés Occidental de la provincia de Barcelona.  
 
Confronta con el municipio de Santa Perpetua de 
Mogoda por el norte y con los municipios de la LLagosta 
y Sant Fost de Campsentelles al este,  al sureste 
situamos los municipios de Badalona y Santa Coloma de 
Gramanet, también encontramos un pequeño sector que 
delimita con el municipio de Barcelona, a poniente con 
Cerdanyola del Vallés y Ripollet y finalmente a Noroeste 
con Barbera del Vallés.  
 
Además el municipio tiene una extensión de 0,5 km2 
llamado “Estanys de Gallecs” que se encuentra entre los 
términos municipales de Mollet i Palau Solità y 
plegamans declarado espacio natural en el año 2004. 
 
 
 
 
3.1.1. Economía Tradicional de Montcada y Reixac 
 
La economía tradicional de Montcada y Reixac era básicamente agrícola, basada en el cultivo de la viña, 
el trigo, las patatas, las fresas y los árboles frutales. Así mismo, se tiene noticia de ciertas industrias 
menestrales, como los cristaleros al siglo XV y la de los molinos papeleros a los siglos XVI y XVII.  
Modernamente, los trabajos del campo se encuentran en recesión y las escasas explotaciones se 
encuentran al lado del río, donde se cultivan básicamente cereales (cebada, avena y trigo), forraje y 
legumbres.  
 
En cuanto a la ganadería, sin mucha presencia, destaca la cría de ganado porcino y vacuno. 
3.1.2. Industrialización  en Montcada y Reixac 
 
La industrialización se inició en 1917 con la instalación de la fábrica de cemento Asland, que extrae la 
primera materia del cerro del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías de la Construcción de la fàbrica de cemento Asland 
 
La industrialización continuó con las fábricas Ferrer y Bernades el 1930 y Aismalibar el 1934.  
 
 
 
Fotografia del año 1.966 de la fabrica Asimalibar 
 
Posteriormente, fueron apareciendo nuevos núcleos Industriales: 
- polígono del “Pla d’en Coll” con la factoría Nissan Motor Ibérica,  
- el de la avenida de la Ribera con la fábrica Valentine,  
- el de la Herrería,  
- el de Sant Pere de Reixac 
- el de Can Cuiàs  
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Modernamente, la industria, junto con los servicios, ha acontecido el motor económico del municipio y 
aglutina casi la mitad de su población ocupada, repartida entre los sectores metalúrgico, químico, de 
la construcción, textil y del plástico, principalmente.  
3.2. Historia del Edificio  
 
El edificio del presente proyecto está situado en la calle Viver, núm.1 en el barrio de Can Sant Joan 
del municipio de Montcada y Reixac.   
 
El edificio data su construcción en el 1962 según datos catastrales, a pesar del dato obtenido por el 
registro catastral, podemos corroborar que el edificio se construyó alrededor de los años 50 o 60 con 
la función de edificio destinado a uso cultural. Se supone que la fecha del 1962 como indica catastro 
se corresponde a una remodelación o ampliación del edificio, ya que, años atrás del 1950 al 1960 
aproximadamente, ya existía, siendo uno de los pocos colegios de la zona, pero no constan datos 
sobre la fecha real de construcción ni documentos que nos detallen información sobre el edificio. 
 
Anteriormente al año 1950, pequeñas construcciones, locales con función de lavandería ubicados en 
el recinto del presente proyecto, fueron utilizados para abastecer las necesidades de los niños del 
municipio convirtiéndolos en aulas para educarlos en sus primeros años de estudios, estos, eran 
colegios separados por sexos que comprendían hasta los 6 años de edad.  
 
Estos colegios conocidos como “Los Lavaderos” eran conocidos con tal nombre porque antiguamente 
eran unos lavaderos cuya agua, era suministrada por el afluente del rio Besós, el Rosselló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías correspondientes al año 1.969 
 
Ante la necesidad de seguir formando a los alumnos del municipio se realizó la nueva construcción de 
una primera planta, de un edificio, destinado a aquellos alumnos de edad más avanzada, el primer 
colegio de EGB (Enseñanza General Básica) mixto del municipio llamado colegio “Can Sant Joan”. 
 
Alrededor del 1970 se realizó una ampliación del colegio realizando una segunda planta por el 
aumento de natalidad y necesidades de la población llegando a 927,00 m2 de superficie útil. 
 
El colegio Can Sant Joan, también conocido como el colegio Nacional, quedó en desuso con la 
construcción C.E.I.P. Viver un colegio que actualmente cumple con todas las necesidades del barrio 
perteneciente a Montcada y Reixac. 
 
Su uso fue cultural durante dos décadas aproximadamente, después, el edificio permaneció cerrado y 
sin uso durante varios años, y en la actualidad es un hotel de entidades donde se ubican las sedes de 
diversas asociaciones y fundaciones del municipio. 
 
El edificio Hotel de Entidades de Montcada y Reixac ha sido sometido a diferentes proyectos de reforma 
a lo largo de los años pero ninguno ha sido ejecutado por lo que el edificio se conserva en el mismo 
estado que hace 60 años atrás exceptuando pequeñas reparaciones para mantener el estado de 
limpieza y salubridad del edificio y entorno para cumplir las funciones a las que hace servicio 
actualmente. 
 
No se ha encontrado un archivo histórico de la época de su construcción, el ayuntamiento solo posee los 
planos de los proyectos de reforma que no se han llevado a cabo y en el archivo histórico de Barcelona 
no se ha encontrado información.  
La información conseguida ha sido mediante entrevistas a personas vinculadas al antiguo colegio como 
antiguos alumnos, monjes, profesorado y familiares del profesorado. 
 
Actualmente la parcela del presente proyecto está compuesta por cuatro edificaciones, el antiguo colegio 
como edificio principal y de mayor superficie construida, formado por PB+PP y tres edificios 
residenciales anexos.  
 
Los edificios residenciales son tres casas de PB+PP colindantes al edificio que eran las residencias del 
personal docente que impartía las clases en el centro de enseñanza, tales edificaciones, actualmente 
permanecen cerradas y sin uso ya que, no tienen comunicación y accesos directos al edificio principal 
conservándose así, como 4 edificios independientes en un mismo recinto cerrado. 
 
Una de las complicaciones encontradas para la reforma del edificio es la falta de comunicación entre las  
partes del mismo edificio principal y de las viviendas anexas a la construcción. 
 
A medida que el municipio sufría un aumento de población, numerosos colegios fueron construidos en el 
municipio para abastecer las necesidades educativas de la población dejando en desuso el edificio 
estudiado en el presente proyecto. 
 
3.2.1. Cronología de Colegios de Montcada y Reixac 
 
Año de 
Construcción 
Colegios Publicos y Privados de Montacada i reixac 
1.910 La Salle de Montcada i Reixac – Primer Colegio Privado 
1.955 Colegio Nacional “Los Lavaderos” – Primer Colegio Publico 
1.978 Colegio Elvira Cuyas 
1.960 Colegio CEIP Viver 
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2.001 Colegio Ginesta – Colegio Concertado 
2.003 Escuela Font Freda 
1.972 Colegio Mitja Costa 
1.970 Colegio CEIP Turó 
1.983 Colegio FEDAC 
1.975 Colegio CEIP Reixac 
 
Los edificios escolares construidos años después del Colegio Nacional tenían una tipología 
constructiva similar y fachadas similares al edificio estudiando en el presente estudio. 
 
      
 Fotografía colegio Elvira Cuyas         Fotografía colegio Viver 
4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
4.1. Descripción exterior del edificio 
 
En la calle Viver núm. 1 del barrio de Can Sant Joan del municipio de Montcada y Reixac está situado 
el recinto del presente proyecto. 
 
Encontramos 2.709,00 m2 de solar que con cuatro cuerpos edificados que corresponden a un edificio 
principal de 953,25 m2 distribuidos en planta baja y planta piso y 3 viviendas anexas al edificio 
también formadas por planta baja y planta piso, una de ellas con garaje,  de superficies y distribución 
muy similares entre ellas. 
A continuación se adjuntan dos esquemas, uno de planta baja y otro de planta piso para zonificar de 
manera gráfica estas cuatro zonas que se irán detallando a lo largo del proyecto.  
 
El color rojo se otorga al edificio principal y de mayor superficie, el hotel de entidades. Los colores 
amarillo, verde y azul corresponden a las tres viviendas donde residía el personal docente del colegio. 
 
 
 
 
 
Simbología de áreas: 
Hotel de Entidades (Edificio Principal) 
Vivienda 1 (Personal Docente) 
Vivienda 2 (Personal Docente) 
Vivienda 3 (Personal Docente) 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Esquema Planta Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Planta Piso 
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4.1.1. Fachadas 
Entramos al recinto mediante una rampa de acceso pavimentada de hormigón. La zona de solar 
encontrada frente a fachada se encuentra totalmente pavimentada y con algunos árboles. 
Como se aprecia en las fotografías encontramos las tres fachadas frontales de los 4 edificios, 
compuestas por  fachada de fábrica de ladrillo y en algunas partes con un acabado de mortero y 
pintura en las 4 edificaciones del proyecto.  
Los cerramientos varían de los 28 cm a los 30 cm de espesor.  
Se considera una fachada tradicional por ser una construcción de los años 50, sin cámara de aire y 
sin aislamiento térmico. 
Desde el exterior podemos observar la estructura formada por pilares de hormigón en el edificio 
principal que define la estructura de porticos del Hotel de Entidades, estos son vistos por toda su 
fachada frontal. 
A continuación se adjuntan 3 fotografías de las fachadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Parcela  
Desde la acera se observan dos vallados de acceso del recinto, justo enfrente encontramos una valla 
con una puerta a los accesos principales y a la derecha una puerta de 3,00 m de anchura que conduce 
directamente a los patios, toda la parte ajardinada del recinto, lo que antiguamente sería el patio del 
colegio. 
Por su recorrido encontramos diversos cuartos auxiliares destinados a almacenaje y un acceso a la calle 
posterior al edificio. 
Todo el entorno del recinto se encuentra delimitado por un muro de hormigón armado de 3,00 m de 
altura aproximadamente, se pueden visualizar algunas viviendas alrededor que no restan apenas 
visibilidad de las montañas que rodean el colegio. 
Para acceder el recinto se aprecia una rampa que salva un desnivel de 0,40 cm, con 2 m de longitud. 
 
 
A continuación se adjuntan fotografías del terreno numeradas en el esquema anterior para su mejor 
ubicación: 
- Fotografías Zona 1 
 
                 
  
 
 
 
 
 
 
 
1 
3 
2 
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Aquí se puede observar zona ajardinada, un acceso a la calle atrás mediante una escalera de tramo 
recto y un cuarto de almacenaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se puede observar uno de los cuartos de almacenaje de los que dispone la parcela. 
 
- Fotografías Zona 2 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se observan unos lavabos del patio trasero. 
 
- Fotografías Zona 3 
 
 
 
 
 
7 
 
 
Descripción interior del edificio 
 
 
Aquí se puede observar el patio trasero del colegio con la pista de futbol y la zona de jardín. 
 
Si accedemos al recinto por la valla que da a la entrada del edificio mediante una pequeña rampa que 
facilita el desnivel de la calle de 0,40 cm, encontramos 4 cuerpos edificados.  
El edificio principal está compuesto por planta baja y plata piso, varios baños y una escalera de tres 
tramos que comunica las dos plantas. Ambas plantas tienen una altura libre de 3,00m. 
 
En los anejos se encuentran los planos de las dos plantas que muestran la distribución de planta actual.  
El edifico tiene un porche con 3 puertas, estos son 3 accesos diferentes hacía un mismo edificio 
principal, pero sin comunicación interior entre estas partes. 
 
Al lado del porche descrito encontramos una cuarta y última puerta de chapa metálica que da acceso al 
edificio principal, concretamente a la escalera que permite subir a la segunda planta del edificio. 
 
Se adjunta fotografía de los 4 accesos del edificio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías de puerta de Acceso izquierda, central y derecha y puerta de Acceso a la Escalera 
4.2. Descripción interior del Edificio 
4.2.1. Distribución del Hotel de Entidades (Edificio Principal) 
 
 
 
                  Esquema Planta Baja                                         Esquema Planta Piso 
 
Accediendo por la puerta izquierda encontramos el largo pasillo, con un aula y un baño con varios aseos 
en su interior. Esta zona actualmente se usa como ludoteca para niños de uso público y subvencionado. 
Los lavabos no están en uso ya que se observa un gran deterioro y suciedad. 
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La puerta central del edificio nos conduce hacia un pasillo largo que distribuye 3 aulas más de las 
mismas características que todas las aulas del edificio y similar superficie útil, y al fondo de este un 
lavabo con dos aseos interiores y urinarios. 
La puerta de la derecha nos conduce a un pasillo con un aula de similares características y dos 
baños, esta zona también destinada a servicio de ludoteca. 
 
Podemos acceder a la segunda planta del edificio a través de la puerta exterior, el último acceso al 
edificio. Al subir por la escalera de tres tramos encontramos un distribuidor muy ancho que distribuye 
tres aulas prácticamente de las mismas dimensiones que en planta baja y la misma distribución de 
baños que en planta baja. 
 
Se adjunta cuadro de superficie del edificio principal: 
CUADRO DE SUPERFICIES – HOTEL DE ENTIDADES   
PLANTA BAJA 
ESTANCIAS  SUPERFICIE ÚTIL (M2) 
Distribuidor 1 12,06 
Distribuidor 2 20,71 
Distribuidor 3 25,78 
Pasillo 1 2,74 
Sala 1 51,48 
Sala 2 56,20 
Sala 3 51,35 
Sala 4 52,35 
Baño 1 12,14 
Baño 2 13,38 
Baño 3 10,95 
Almacén  27,35 
     SUPERFICIE TOTAL PLANTA BAJA   336,49 
     PLANTA PISO 
ESTANCIAS SUPERFICIE ÚTIL (M2) 
Distribuidor 4 12,07 
Distribuidor 5 40,26 
Distribuidor 6 26,67 
Sala 5 51,31 
Sala 6 41,76 
Sala 7 52,32 
Sala 8 52,35 
Baño 4 8,72 
Baño 5 10,86 
Escalera 18,00 
Patio 1 2,70 
Patio 2 21,04 
     SUPERFICIE TOTAL PLANTA BAJA    338,06 
      TOTAL SUPERFCIE EDIFICIO PRINCIPAL    674,55 
 
4.2.2. Distribución Viviendas 1 y 2 
 
Las viviendas 1 y 2 como se puede ver en el esquema de zonificación anterior son dos viviendas de 
planta baja y panta piso colindantes con la misma distribución y superficie útil. 
En la planta baja encontramos una sala grande, otra sala de menor superficie y una escalera de tres 
tramos que llega a la planta piso donde encontramos un baño y una sala con dos puertas de acordeón, 
donde hay una sala de las mimas dimensiones que la sala grande de planta baja. 
Estas viviendas tienen un pequeño patio posterior delimitado por un muro de unos 2 m de altura 
aproximadamente. 
 
Se adjunta cuadro de superficies de las Viviendas 1 y 2: 
CUADRO DE SUPERFICIES –  VIVIENDA 1                                                   
PLANTA BAJA 
ESTANCIAS SUPERFICIE ÚTIL (M2) SUPERFICIE ILU.(M2) 
Recibidor 2,19 - 
Baño 1 1,67 - 
Sala 1 18,67 3,00 
Sala 2 5,12 3,96 
Escalera 3,02 - 
TOTAL PLANTA BAJA 35,01  
PLANTA PISO 
Sala 3 18,67 2,65 
Sala 4 4,12 0,50 
Baño 2 7,34 1,15 
Pasillo 1,98 - 
TOTA     SUPERFICIE PLANTA PISO 32,11    
         SUERFICIE TOTAL VIVIENDA 1 72,08  
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES –  VIVIENDA 2                                                 
PLANTA BAJA 
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ESTANCIAS SUPERFICIE ÚTIL (M2) SUPERFICIE ILU.(M2) 
Recibidor 2,19 - 
Baño 1 1,67 - 
Sala 1 18,67 3,00 
Sala 2 5,12 3,96 
Escalera 3,02 - 
Patio 1 18,60 - 
TOTAL PLANTA BAJA 39,97 
PLANTA PISO 
Sala 3 18,67 2,65 
Sala 4 7,34 1,15 
Baño 2 4,12 - 
Pasillo 1,98 - 
TOTAL PLANTA PISO 32,11 - 
TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA 2 72,08  
 
4.2.3. Distribución Vivienda 3 
Encontramos a la izquierda de la parcela la última vivienda colindante al edificio principal. Tiene una 
distribución parecida a las viviendas 1 y 2. En planta baja encontramos 2 salas, una de mayor 
superficie que la otra y una escalera de 3 tramos que conduce a la planta piso. En planta piso existen 
dos a las más y un baño. Esta vivienda cuenta también con un patio posterior de gran superficie. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES –  VIVIENDA 3                                                 
PLANTA BAJA 
ESTANCIAS SUPERFICIE ÚTIL (M2) SUPERFICIE ILU.(M2) 
Recibidor 1,89 - 
Baño 1 1,81 - 
Sala 1 18,67 3,00 
Sala 2 4,60 3,96 
Escalera 3,50 - 
Garaje 29,12 - 
Almacén 11,62 - 
Terraza - Jardín 62,47 - 
TOTAL PLANTA BAJA 39,97 
PLANTA PISO 
Sala 3 18,67 2,65 
Sala 4 7,11 1,15 
Baño 2 4,31 - 
Pasillo 2,00 - 
TOTAL PLANTA PISO 32,09 - 
TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA 3 134,54   
 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL EDIFICIO = 953,25 m2 
4.2.4. Forjados 
No se tiene constancia de la tipología de forjado, ni el estado en el que se encuentra por falta de 
documentación técnica del edificio pero por el año de construcción y a estructura portante del edificio se 
consideran forjados unidireccionales en las 4 edificaciones del presente proyecto. 
Las viviendas 1, 2, 3 poseen la misma tipologia de estructura basada en muros portantes en una unica 
dirección. El edificio principal está basado mediante porticos en toda su longitud. 
Cabe destacar que durante las visitas realizadas al edificio se ha observado que no existe tejado en el 
garaje de la vivienda 3 y tal zona está cubierta por una chapa grecada. Se deberá proceder a la 
construcción de ese techo para poder habilitar esa zona para residencia. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5. Comunicación Interior Actual 
 
Como se ha explicado anteriormente el edificio tiene una escalera interna de tres tramos que comunica 
la planta baja con la planta piso del edificio principal. 
Esta escalera actualmente no cumpliría con la normativa aplicable. 
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Fotografías de la Escalera Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías de la Escalera Actual 
 
Se trata de una escalera de tres tramos rectos que comunica la planta baja con la planta piso, salva 
una altura de 3,30 m (3,00m + 0,30m). Tiene una anchura de 120 cm y cuenta con 20 peldaños, 3 de 
ellos, son peldaños compensados de 16,5 cm de contrahuella y 30 cm de huella aproximadamente y 
una barandilla de madera de 90 cm de altura y un pasamanos al otro lado también colocado a 90 cm 
de suelo. La losa de la escalera hace forma de arco, de esta manera permite un paso más cómodo 
sin riesgo de golpes para pasar por la puerta hacia los aseos. 
A continuación se adjunta un esquema de la escalera con las medidas de la misma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las viviendas 1, 2 y 3, cuentan con la misma tipología de escalera. La planta baja y planta piso de las 
viviendas anexas esta comunicada mediante una escalera de tres tramos de una anchura de 85 cm 
aproximadamente, cuenta con 14 peldaños de 26 cm de huella y 0,20 cm de contrahuella, con peldaños 
compensados que salvan una altura de 2,80 cm (2,50m + 0,30 cm). 
Las escaleras no cuentan con barandillas. 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección  
 
Planta y alzado de la Escalera Actual Viviendas 1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías de la escalera Actual Viviendas 1, 2, 3 
4.2.6. Carpinterías Estado Actual 
Se han encontrado diversas tipologías de ventanas. 
Encontramos varios tipos de ventanas en las fachadas del edificio principal 
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- En la fachada posterior que da al patio trasero encontramos ventanas abatibles de 1,40m x 
2,15m de madera lacada con acabado blanco brillante, con persianas (Fotografía 1) 
- En la fachada delantera encontramos ventanas batientes de 1,40 m x 0,70 m también de 
madera lacada con acabado amarillo mate, estas, sin persianas. De esta tipología también 
encontramos algunas interiores por el edificio. 
- Además se encuntran ventanales abatibles de madera pintada de grandes dimensiones que 
dan luz a la parte central de la planta piso del edificio principal. 
- Las carpinteria de las viviendas 1, 2, 3 se encuentran en mejor estado, ya que se encuentran 
algunas ventanas correderas de aluminio blancas y  ventanas de aluminio de una hoja 
batientes en baños. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fotografía 2 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografía 1                                                        Fotografía 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 4: Ventanales de la Planta Piso 
 
 
 
 
 
Puertas: 
 
Las puertas interiores del edificio son generalmente de madera hueca lacada con acabado amarillo mate 
de una altura de 2,00m. Encontramos algunas de doble hoja con vidrio, pero del mismo material de 
acabado. 
La puerta exterior de acceso a la escalera es de chapa metalica con vidrio en la parte superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de las diferentes Puertas del Edificio 
4.2.7. Revestimientos Estado Actual 
 
El edificio en su estado actual se encuentra en su totalidad con un revestimiento en sus paredes de 
enyesado y pintado en dos colores diferentes hasta mitad de pared en los pasillos y distribuidores y 
pintado en diferentes toalidades según la estancia. 
Los cuartos de baño se encuentran actualmente totalmente alicatados con baldosa cerámica. 
4.2.8. Pavimentos Estado Actual 
 
Actualmente las plantas de los edificios se encuentran cubiertas por baldosas cerámicas de 30 x 30 cm. 
Se concluye la totalidad de la superficie pavimentada de los mismos es de la misma tipologia a distinción  
de las estancias existen diferentes colores y serigrafiados. 
5. CENTROS SOCIOSANITARIOS 
5.1. Normativa y Generalidades 
 
La reforma consiste en habilitar para centro residencial geriátrico, la planta baja y la primera del edificio 
principal, así como, realizar la comunicación de las viviendas anexas al edificio principal. 
Para llevar a cabo la adaptación del edificio al nuevo uso se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la 
normativa vigente: 
 
La normativa vigente aplicable en Cataluña para residencias de ancianos es la siguiente: 
• Decreto 135/1995 – Código  de accesibilidad de Cataluña  
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Trata de las condiciones arquitectónicas generales para espacios de uso público, incluidos 
edificios que alberguen residencias geriátricas. 
• Orden del 15 de julio de 1987 - Orden de condiciones materiales. 
Sólo sigue en vigor el anexo 2 que regula las condiciones materiales específicas de servicios 
sociales (dormitorios, lavabos, sala de estar, etc...) 
• Decreto 284/1996 - modificado por el 176/2000. 
Recoge sistema de autorización, personal necesario, documentación, protocolos, etc... 
• Decreto de condiciones de centros sociosanitarios. Decret 92/2002. 
Recoge las características que deben cumplir los espacios de los centros sanitarios. 
 
El Decreto de condiciones de centros sociosanitarios. Decreto 92/2002 Establece la siguiente 
tipología de centros y servicios sociosanitarios:  
 
Servicios de internamiento: Los servicios de internamiento se clasifican en los siguientes subtipos:  
 
a) Larga duración.  
b) Media estancia 
b.1) Convalecencia/subagudos. Cuidados paliativos. 
b.2) Equipos de evaluación y soporte. 
b.3) Centros y servicios de asistencia ambulatoria a las personas drogodependientes. 
c) Media estancia polivalente. 
d) Servicios de atención de día sociosanitaria. 
        e)  Centros residenciales de asistencia a las personas drogodependientes. 
 
El presente proyecto realiza un cambio de uso del edificio a un centro residencial para personas 
mayores con servicios de internamiento de larga duración. 
 
Los servicios de larga duración están destinados a la atención continuada de personas con 
enfermedades o procesos crónicos y diferentes niveles de dependencia, con diversos grados de 
complejidad clínica y que no pueden ser atendidos en su domicilio. Los servicios de larga duración, en 
función de las necesidades, pueden definir unidades específicas para la atención de colectivos tales 
como, unidades de trastornos cognitivos y de la conducta, grandes discapacidades como estados 
vegetativos permanentes y otros que lo requieran. Los servicios de larga duración pueden destinar 
plazas a ingreso temporal para descanso familiar. El principal objetivo de los servicios de 
internamiento de larga duración es la atención continuada, favoreciendo el confort y la calidad de vida. 
 
Un centro con tales características debe cumplir con los Requisitos funcionales y asistenciales 
mínimos de  los servicios de internamiento, de atención de día y equipos de evaluación y soporte. 
 
• Acogida, albergue y alimentación.  
• Convivencia y ocio.  
• Asistencia médica continuada. En presencia física o localizable.  
• Asistencia de enfermería continuada y permanente (presencia física noche y día).  
• Trabajo social. 
• Higiene.  
• Analítica y radiología básica, propia o contratada.  
• Prescripción, dispensación y administración de fármacos.  
• Rehabilitación.  
• Terapia ocupacional. 
• Servicio religioso a demanda. 
 
Generalidades de los centros sociosanitarios: 
 
- El número de m2 útiles por persona debe ser, como mínimo de 20,00 m2 contabilizando la 
superficie útil total del centro. 
 El centro proyectado contará con 41,44 m2  útiles por persona. 
- En los espacios de concurrencia masiva sólo estará permitido fumar en los locales señalados a 
tal fin y que reúnan las condiciones de higiene y ventilación adecuadas (Ley 20/1985, de 25 de 
julio). 
4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
4.1. Zonificación 
 
Se presenta un proyecto de reforma interior y cambio de uso para centro de uso sociosanitario, trata de 
un centro residencial para personas dependientes con un total de 23 plazas (una destinada a personal).  
 
Se han determinado 22 plazas residenciales por la distribución actual del edificio y la dificultad de 
comunicar la planta baja y planta piso de los diferentes edificios con el grado de accesibilidad y 
adaptabilidad necesario para el centro residencial. 
 
Se ha determinado una plaza para personal del edificio. La normativa marca el número de personal que 
deberá residir por las noches en el centro para el control y supervisión de los ancianos, en este caso al 
ser una residencia menor de 25 plazas, será obligatoria una persona durante el turno de noche. 
 
 
Simbología de áreas: 
Zona destinada a espacios comunes 
Zona destinada a dormitorios 
Zona destinada a personal 
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Esquema de Planta Baja 
 
Esquema de Planta Piso 
A continuación se adjunta cuadro de superficies de la propuesta para señalar las estancias definidas 
en el proyecto. 
Superficies en Planta Baja: 
CUADRO DE SUPERFICIES –  PROPUESTA                                                                  
Zona 1 – Planta Baja 
ESTANCIAS ZONAS COMUNES SUPERFICIE ÚTIL (M2) SUPERFICIE ILU.(M2) 
Dormitorio Adaptado 17,58 4,80 
Dormitorio Practicable 14,01 1,50 
Baño Adaptable 5 3,05 - 
Lenceria 1 2,82 - 
Distribuidor 2 13,90 - 
Patio 1 18,60 - 
Zona 2– Zonas Comunes – Planta Baja 
Hueco de Escalera 18,01 - 
Sala de Espera 2 16,34 - 
Sala de Rehabilitación 51,90 15,05 
Sala de Farmacos 3,67 - 
Espacio de Reserva 7,43 - 
Vestibulo 1 3,44 - 
Vestibulo 2 4,36 - 
Vestibulo 3 5,60 - 
Salón / Estar 60,28  
Comedor 45,52  
Baño 4 11,62  
Distribuidor 1 44,64  
Almacén de Residuos 2   
Cocina 1 15,36  
Distribuidor 3 9,19  
Lavanderia 11,68  
Sala de Calderas 3,68  
Zona 3 – Zona de Noche Plana Baja 
Dormitorio Practicable 13,48 1,50 
Baño 6 5,12 - 
Distribuidor 4 4,18  
Escalera 2 5,46 - 
Jardín 62,28 - 
TOTAL PLANTA PISO 475,27 - 
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